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omcw. ORW Of THE IIIIDICAtiOIW. LADIES' GAUIIII' WOV 
,VOI. IV,No.a •• New York, Fridat, Auaut\ 18, 1922 
BONNAZ _EMBROIDERERS • 
. -iN GENERAL STRil 
I 
UVEl Y ACfiVITY AMONG NEW YORK. DREss AND W A.LSTMAKF.RS- UNION 
WILL CONDUCT CAMPAIGN FOR WEEK WORK- TO-RAISE 
HALF-MllUON DOLLAR STRIKE FUND· 
~Q"' ~ 
;; ... ~Z'~ 
~~~· ----~··:!. Sbop ~ ~ J in <lUcago 
~~.~; ;::;;-:; u.. a-k· 
~~ . .c;:t!'.~-:o..':iut~;; 
-u .... 6 o.Nt .. u, • 
~-~ ,..... '""'..._'"~ 
... u...~ool.u .. ..,.u..a .. 
of ""loa nleo ud U.. e•p$or•eat 
tf non -ualoa won .... 
T1l4 dee'-lo11 to uU a olrita • la 
' Now It II Ill• tdrn of tho Joint •an11ladanro for tllt pu'1'0H of n· I of lll• a 111 pla7~n could 1101 "' nor- the ollop of ll•lo II"" II Mlac nprd· 
Boud Ill U.. Wallt ad Df'IM In· nawta1 0.. eoU.CU.. ..,...." "''"' Ia _co•• at tiM coofanau lalolo. Tho t<1 N IH '"-'""1111 of • ••,.,pals~~ 
;._,.,. of Naw York. It It lolJ~ time, tM lr'Ho. 0.. of U.... coat.......,-, .. mktuy "- ,..... dtltnolaeol •--""" IP)I' 1M OrpnluUon Com· 
..... ed, U..t U.. ,s, .. ,. ... ,.. of New at wWdo I'I'M160l11t &clt.lttlqou .,.. to ~ ... U.. won Nadarda Ia U.. •l.uM of t.lol Claic-... 1olal Booud 
,Tori: .. , llotir orpalutln H a JOO aiM pnaat, . wu Hid 1'11adt.r a tnde nd U.. worlr.an wne eq~a&nr ..-Jut tbt ...,....,.,.,. ,..~ ""\do 
pu rnt --. To -pllall tlllo "'""" ap, ud ..,otlotr eoatt....u • .t.unaiaed aN~ ,.. .. tt lhlllo Lop- lwou """" '"'IIIUplrln~ I• , ... hod,_ 
.. ._, liM J.U.t S..ri lou •I Ia .,..,. bold 1uc. llfn,.1• 11 .....,14 pea. ""' Ill tile lut '""' or "''" Jean. 
••tlu •n Ail·elllbratla~ plu of Ulll· .,.,, ..... rt~oe~ tluo' lH obat!Mtr (C•ntlaud 011 Pap !) Ont b7 '"'• the dopt "'111 be tatlr.J..t 
palp. unlllthlr ... n lnflunu lo .,..,... • 
.!!\~~~~~t~ :·~:!'~.::: Schlesinger Leaves for Brit- ::::!;: .• u"'"'""" rro .. "'• ·~ i•· 
-•M•It .... dftidtd~W•H- ! '"'-•tttntlonofllo.CJY.e..,.cloal!-
:0.":;:.• ;:;,....,-:;::~~~.':'.:: ish Trade Unwn Congress :::.·~~· ~":'!..:; ::··.~"'.:.:. :::' 
. Dart... A Wio.M•. 1"11111- otrllr.•, p.alaallM C..a!U... !11 Ito. tiO&Ir. ~ 
•loKh ' o1 • c1 n _,..,,..,tr&<~&labk.,.....,.,oo ::. =~~.~:~:·i::r!~::=:~ IKSPtRINC BONl VOYAc.E D00Wt ~ SA.TVRDA Y MIGHT per unt union MW. 
~ U.W., •lr.ieb uUM tor otrkt.IJ 011 TMod&r aonolll~, A....,..t U, of lu.dl.ac - in M r orpnW.t»a run. ~ .. _..... d11looptJ.n. ,.._ 
••iN alooPL Aftu l.hlo Mb .;u P't111Wt•t ~r lottt tor E>oc· ....,.. tot- loi.- oil • 1'11nd•r. 1>11- •t r ... pndk.Dr ..,..., tentnl 1f.. 
:=.:. ~:-~~:"!~": ~.':" :.".! .~~e.to eo·;:. ~ ,!~ ~: !:::~;.·~·t~~":!'_- :;:-. ~~·~l'~~U::'t!~! 
~:::~i'~:~=E!;;!:~ : E'i:=~E,:::=: ~s:: .. ·~~:::~o:~:?j:; =-~~r=~~·~ 
~ cen•ieUwo tllot~ 0!1 ,.._, 1.- J1111" H• lett 011 tiM llfiarfl.ll· ""lliflll, A..,._ U, 11adu 1.11& ,,.. TM _ .... of t11o -~ ol 
••t M .....,.H, ud l.h.u u ..,..:.. ala ot doe Ouanl lJ•• ud ..,.,...to. ""'" .t' U.. Na• Tort: mt•IMn of •""- t;. ...... "' •- tUn Ill-.. 
-1 •It" U.. U•IM lo •ot ••r 1- to .......,. Ia llo1llH•pCOa ..ttlda oil: U.. GtiHnl Encolho• Boenl, ... ~ 1.11 ,.rtlnlu u.. -~ 
.. ,...,,..w. !Ma UJ' &dot<' _... ... ,... Tlwo Brit.ialro C.....• wW • "" lalo*...tiq &ad ._,....., .J. ofU.. •lool011 e111r11a1n b7 u.. ~I'· 
:-:£!tAL snmci OF .oftN.U: :"."~~~ 4s:-~"'rt, Eqtend, 011 S.p- !::;..~ ~ ;';.": ~~~::=:. ~ ~;11"1 ~:;::::, ~~ r:.~,. tot .. :::; 
E.MBIIOI0£1\T Wpllll:l!.tu P...W.nt lklllulqu nn!Yod II ... lllt.aded b7 UO ,.,...,.._ ~i• u I'- delepto to IH ll''tii!Ht 
Aa reported in JU'sTICf': lul-tk, ••rN aad Mnll.al otRd.Ofl' f ..,. bla It ... llle mHI .,.phtlnt&ll•t llloor 111llo11rin~ on U.. E11rope.., ron• 
U.t Welot ud Dr- Joint Boanl hu NUJ' trle11<b ud ad111ln,. In tllt 11'llttrllllf of mu ud .,..,.,., Ia U.e llunt. Jt - .., lnt•hll .. llbt& 
....,. eont~ .. ncu wtth tb• ,.,broider}' l•bor .,o•tm..,t, nod a b....., ........t lebor -•-nt _, I& New York for U...e •~d pnctit•llr ... ,.,. .,..Utr 
New York Cloak Stop-
page Almost Ended 
.... CLOAK WAGE COMMlSSION'iiiAOY FOR WORK-NORMAN 
HAPGOOD, JMf'ARTlAL CHAIRMAN- VIC£ PRI:SIOEHT 
FElMBERG IN 5CHLES&HC.£R'S PLACE ON COMMlMtON 
UN11L LATTER'S ltElURH.FROM £UR0PL 
' Tht <I&O.k ot.opp&« U. New~- oar ftoulen bow, Pre.ident 
CllJiorapidlrro•I•~\O .... d. AU 8oill..tn1tr •• a1111f.I•OIIolr tleeled 
told,...,..,. ,..,. •ioo•Ol • tHUIInd ~1 U.. Jol•t B•nl af \lot CJ,rwot.. 
,...rbR, t-trlr t•lli.,..d Ia 11M .. ken' U•lon 1o1 H Ito npr-nlll· 
-liohopt,lehwi~tjlllooaMUot 1.1•• • U.t C..••Jaloa, A ... t. 
• U.to. Ia tlobo1 II& ~~~ t& ~· - 1M PtotH!Jft "-~&tit• ill-
.._ -• .t .. do!H&. It lo • .. - ,.,._, U.. Ualaa U.t It Ma 6aia· 
... .,.,..,.d,,.w ........... u.. -""Mr. L a..-t, • ... u-bo ... 
.-.arlo,......tl•p. taot..tri&le.,,._r, .. tu•••Mtoa 
' 1'bt Un""' lo .. 111o~ 1111 oppUl to U.. C:.O.•Ioal"" Et.rlr thlo ... u 
~~ t.1oa t ... O..hiW I• lH •Wed ~ tw" •••Mn unlu.l o• lllr. 
....... t.ll••h ,...•for~Lna N•,....llt ....... MlHI.hlnlt.· 
f HW•at11 iM'odotN 11f Uo.tln ..... II.&... p&..U.J _.,bllr of t.iN c...u...;..n, 
...... .w.to ....... ,&~~,...t .... ~a ..... , .. a..t ...... tU..la· 
.. Yilt. ,.. pitt 1o ..u. ,.n~t••- .. o.au ... c.-...._ 
lrto ....__,..., .... .,..toonu..7 M-••H•,..... Ia • pr....U.u.t 
"" alnltd7 loqtuh•l to •orll 0'1'01'· lil'lrt hi A .. ne.., jtamali .. aad • 
llbat aDd "'""" Ill• • .,...., ... , of ,..., ••II kno•a tor lo'- llkral &Del 
i ft,. •ore oparoto .. ontl IIRI.Un loi'Oiod...,lnded pr1ndp1H. Ia 1"- alo-
,...,1~ ftOI I• t.M !uti ........ 1 .. lk Hlltll of P...aldtnt 8o.l..U.pr I• 
-..a.~, of U.. •..t:•"- ));oro,., "It pJ.aq 1r111 k l!lled br 
I, Q.OAIC WAfOE OOMMIIJIOM VJM Prt.Wnt b,..tl F•la-,.., th• 
• PIU.U ~ ... ~ ~-::.::. ~~ :.:~ 
r.,. a....k w ... c:-..w.., ..w. ••• u..,..,.,...,.u~~~o •.• m 
... ,.... loy U.. to ... of u.. '-It .. x ... x.m.Hllle•lt.""''"''"'~ 
~::;.'.: ... · _:. ...· ..~~.:_ ... ~ .. T:: ... ~!':uc .. ~;:. =:-=r : ::::.-:.~~ 
- _,., _ .... 'l'loow~o-........ ,..m..,. 
' ....... lou .... _,._._, -.. .. ~.~-
International ;-a: .. ~"., tot .... !\:::.'~":.'::" to"': 
Starts Organi- 1 ~:..-;.:~~~.:ti:(-;',.i::~~ 
zation Drive in ~~~~~:!~t" lk~t.olqn'• ~~~o~et "' 
New York v~·r::O.:.:~t;,7..:~·;;: ~ 
' --· doe apU.bn i• liD«....., ...,. tlle 
...,,__., •• ....,... ... I•~ follow! ... : M•JIP!Jw,,S...rel&r)'of 
Ml>f- U•t .. r.a.t... OrpaiM· U.. l1•lteol Hrbftw T ...... ; HOOJio 
tlo• J>.pei'IJIIotllt•or""'l'kd br 11M .,.,..,.,, •~W••I-.r .t U.. A......._.. 
Jn\ema\leo-.1 ulldor '"' "'""liP"'.,..' Fntnll<>• llf lAW 111 Miit YOI"'<; 
of Vkt-Prnlde~~t K&lpera.. Tbla d•· Mom. IC&ut ..... , P....td" t If U.O 
,...u.nt, bo•nu, '- tlew• tl ... 111 •t· htt'itra lnt•.,•ll• Nl Ual•: a.~oe~~ 
!~W:::I11ahelr to Uopt *""" 011\ ~~~· ~:::.. •~_;o~:::~ 
Tk ,..-.~.,.. of lH .,..rpalud lin rate., of lH ll•lt.tl Tudk wart: . 
....... Ill' 1M ._011'1 •••• ..... ...., "": H•ny 1.&11~, L&Mr Edit« of 
t. s..,. York Clt7 JfttHr - 1111 11M ,.,.. • .,: Mn Aadir, fO•er-.1 
1o.ot "'"• 111 11M lfll&lt...-IJ ••1111... lfa.....,r of '"' Cl .. t .. ltyol' llniu 
ofU.e(;.l!.B.atEd .... n.Lonlf of l'llllood,lphla; J_,.,., fO..U.tlh•, 
loLond, ""~ It ... brOil&~\ 0111 tb.ot ,..,.._oliq lH Bo.hn' U•'- ef 
U..rt ""' """"'"' 1 ! ohopo I•.N'•• !of•• T•rll : S.lretot .. l'l'l11fo, f'Vtt 
ToR Ckr, wiMn dr- •altt., ••· Vlte PruiHat of tloe l•lll,..tloalli; 
.t,..ur, ~-te ... ttk011te allll al.· l. y.,..r..,., Mltoto of MGrrw•tlc· 
n ... ..,. .. i.,....U.CI'f'OdGcntMt bit"; lfarn. Rll!q., lt, •U.o....,,. of 
atet.M&IIru•• ..... .,loocl.i ,.._r&· U..I•III,..\1-••IU•k>•, antiS...•ol 
4,. ~~":;,,a::u~;:O:"'•Ior•tl, ... ~:~,P;;~·..:~.•t w A••riu& 
T"• fOonera\ Eucullrt fi<Mnl Tlot l&et apulr.n of U.t •••"""" 
tiMrtupon dt-eided to appoint • ..... •u Pruldenl s.•llllll•l'Or, •loo """ 
•ltll• el UU'tt •o...JNn 1o wHk oal ~ ... lor .. 71"1 thai "' •Ill ..... ,, .. 
plueloruoO"'u1uiiMuNpalf10 • ...,.,.lttline,to....,tl.lot.,..nr..,. 
ho N•w Terk CltJ. TM fill~ tMetllll.lmttl.llio......U.C. "All&r 
•In·~·~ ,.,. •• tliola c-aolt- I lttrt ni.IO....,,R I .Will'"•• It to 
IH: l.,.tl.P'tlab.O"'', S.IStld-'\o and rM, •r fri•a<b ..,d _,..._. Ia Ill& 
llltJffPerlotel•. TIMeo•alll""u l&bor•O'ftNiflt,•MtMrl "-••"""" &lnadr "tid ... .,u .. ~ l.hlo •ttk tl .. u, ... d ftilhfoollr um..r 11111 tlot 
Uo.t.at.dtWIIIUrna""""l...,d •J.Io•nlnlrt.rdtot-ii)'IIMA,. .... 
=.:::-;: :::.~tlrt pla111 for tlolo ::..::-• --•1," .,.,.,. W. final 
J US TI C& J'rid&J. A .... II, t iii 
TOPICS OF THE WEEK 
B7N.S. 
Tttr> HI!W OUTLOOit CW TN& UJL STaiD 
A';t;i~u.£~:r:~~~~~i..~ 
a11d •••""lllWnl -u..aU..l I.M~ , ,.. ..........,W..•Ialoor f•- 1a U.. 
nil..., fM teria. no~ _, .Ww • wllll....- "' alNoafta tWT M)J 
..... liP ... , u.. .trllle,., ... "' ..w~ U..l:r,WC.. 11 ~,~..,. cntltHo. 
wu;.,.~tlllo~-\o!HJ-clu.rt~f .... l,U..fMtdott 
::-"=: .. ~".:'...: .':!:~! ;!.~:-::.=~i! 
~:.-~~?..:."eht~ ~:=:,"::.::-: =~ 
b-. af wq - ... tilt ttlqn.~tJo.clcrb, •llta.U.. B,..tlobiooocl oJII. 
eU....,talloed • dlwl'td III'Jnu, U.. ~......-. .. U.. Mrlc. af t1oe t.her 
Bt&ni,j,IWJut)Jolhnw~l ... lll"' aMlo"l.lu.•arap.ID.rti.M. MOGtl& ..... 
•"~PH "d dtWrmiBcd to !.eMil ...,,. a 1-. n..~ rd1d.M t1oe PJW. 
d ... t .. prop-.1 for compnnaU.. ud plcdaQ 11"1171,. loJaltJ to 0.. .J11nl7 
l'ffnlltH11rthb~o.b,.. 'ft.. IO"ft"! flltntoappi!H them • llh .oldlen \0 
"cunl~ ud "ph~tt" tll al r pro~rtJ 1nd ..:abe. Tba non-atrtklnc •o•bn 
boumo ,. . tin undtt lilts• tonctltlonl. Auldenl& ocnrnd. Some u"lo" 
worhn •u• Jhol.. JbnJ, wen abuMd. l'ro~ll& btpn to poq r l"to lhdr 
u nlo,. hudqaarte,.. Thelltua tlofthttUniMtrltlnltll.o.tlhe 1111ion t~ 
ntllorlHd. lht~" to 111111 wort when \MJ fou nd tondltloM lntoknble. M 
• renlt walll:011t1 •UIIrTH Ia dUI'cnnt .,.rta af tile eot~ a\ry •hlch eDIIIQktoolJ 
dM11ptraaoportaUon. TheC081paft!Qud\Wp.....,rala.l abowlof....,..r, 
diMIJ'POinUMnt and fur. Tho-~ naliai!<l thllttlle atrih Ia !lot what u..., bad 
ea,...tHittabe. 
l!o:<•pt fu W. C. LM. ,..eoWut of U.. tnl,..,,a, who onl~..,.d U.. -• 
oatlte S.llla ••eto ..,.,,.,.to worll, 0.. pthcr Brotlr.cr-...t dUet. a ... ""P-
,..rtl"'"thawalk011la. Tlocyha ............... r .. n.,;wtUol"n>ddUt ' 
Hanll"'ill&lldtor1 tolndl>ntllioatabrl,..abouta•ttkmctot fuoraloleto 
the_ .. ,,.. • 
Prftkl,nt llardlftl h&a !hilt f.,. faiiH ta brinK about a .. Wt..,..,t. m. 
plu Ho. I, -o-udlncthe nnenU..n of ...,lorll~ richll ta ~ M.ribrw, 
;';.0:., ~~ h~,::~~~ ... !!.~ :!".. :;. !~+=~~·;;: to~:,,u~ 
the ~-paa.ls. wu njMIM lor tiM worker&. lie l1 Mid to !of: worl<inc now 
011 a phft No. 1. The lnd-..u- are U..t U.. .......W.at •ill eo...._ ta tiHt 
old of 0.. n•,....ln ..,. ril call for M•oh•• '"-'H to tah the pa.c. of t.1oo 
&trike ... 1Pflott.loorlilt •ill Ant IKk tiMt .. u..r111 of~ or a<I OO lr.ia 
owa Hlr.alllo M l url&lllat tlWo ~. Bot ltllc-naln Uoat;,. .-M 
... !V_Io a ..... lt wlll-eat ulr.hatloa-plallo ta101lletloenoll 
........ .uiba. • 
HE.AIUHC A SEnL.EMI!HT 01' TH I! CO.U.. STaiiC:E 
W~'7:.":s~ ·~::' .. ~...:~~~~~.:.":~·.:: =~:·.:!; 
•UJaoutaf tiHt .trille •- U..t tiM- .. ;toot ,.u.t.o of the_.. 
oaentha .. aalnroiJiottll&eeepted. Sl•iii<IJI.Ioocu lero~~nwlol<ll bcp.n ln 
Plolladelploll, oa A11pot 11, loti-ell ll•1•n!h.aclt. OPtntors and ml~n Ia 
aloolaokod fo,...•rdt.oMkadU.ctoowanlaoettlemonl. 
It launolrlclanJat&tM U...t tht nt • .,rotm• nt •ould ,..,.,Ide for tha 
.... ut.obllth•ent of tlot •• Kalu tloat ••,._ t lfcnlwo lqt April 1, 111d 
lilt llt W taatract would Nl'l until Mill it.rtlr. Sl . ll wu abo dc.:Wcd to 
ntalolW.afo.cl-lladlnlreGIII•Ialonafad¥1..,1')'po-rolordcalinc.!!h 
''*''" n.e&"OtlaU.M In th ooh fMI lndllotl')'. The •-•iaoloa .. ald ba 
;!;::,~•botrsandoptnt.o,.,•ltlotloept,..,nntl .tolot o.pp..,.,ed•JU.. 
"""' ..... M nadil7 -• '' lhla wnu~.- bl u..u tM ,.;,..., .. hau woa 
alrftll toadl&otidl'rlo:~,.,,aHha.,.thlraloiMttl\oA•II'ritan la..,a~o 
.,...l'le of .otldtritJ ""d &ptln1r ,._..,dola- After IM~ ...... a half 
-u. of Wu.tr ·~lc ~lftl t • olalaur...,... of .... t ._,_....,han 
a\ u..k'"-"'""1 U.0 ,.._,the <HrU, tloe IUitoo 111Diti& aad t1Mt fHenlftn>oJII, 
U.. ..U.U. aN u do\~ .. bmlucllluwo"lalr Ia U..lr aloa u u..7 holl koa 
lalloalnt ci.Ji t fllleltrih. n.o,...,.,...,,.t,wltlr.tiMtaldof ila"Mrt~ 
•Ind., falkd ta ... u t.loe obiia. Ja fMl tiMt A .. rlcaa •lntn b•e olMno-. 
0..\U..Ja,.. Mtllr ftchten......., U>tlr Brltloh • •allot ... lnlJe the ml""n 
lo Eacland _,.. ... ptllt<l to ~l!'lwc ., .. lfWr an 11 -u· otrih, U.. 
•l•cn In tlolo - a\17 ..,...., .. •pelled lhc Optnto,.. to ~,.;.., 11p" a&d ....... 
· tot.Ml•••-aclo. • 
TH£ SUCAa SllNATOa 
TH:::~~~:.bou..U...!i"'~.:~!'::~~~:~::= 
lq ~ -1 ....,."-- ._.. ,...._ aN -., af U.. Scuton • .,. 
.....W..c o.. JOIWio: bd doe Ucbt at ,..WidtJ •r-lotd .,.. u.c:-. n....,q to 
U.. !'few Y .... World IIcht lo aow dl-tM "" tJoe ...,.r Scu"""' Haded ..,. 
S..""t.arlltecl S..t, .t Utall, •"-"'""-a,.. 11- tk- ....,ter Ia 
,......t polltkal lolotool')'. 
Sc .. tor 8-. • ltlo tile ...,.. ... u., af U.. llanlliiC Adllllnl.tr.tl<on, 
lolnolwtd,o.ctonllacWThe World, In 1 .. lilt,.. to j&.:k op the!.arltl' 
GIIHP,tiOaotoJn ... rooMprol\l&b&tNI>II"'I•toANtri<&IIOIIprllot..-. 
llc<:Nial')' llcriM'rt """""' and Gucral Crowder, the l',..olclcnt•1 pe...,ul 
"PnHnl&tl•• Ill C11loa, have dl-117 oldod 1M S.nator In hlo nd.,loao 
work. ~fYOnl monlhl •ao Genonl C..owdo r ,,."..,.lt.lod the Senato r'• 
ultlmal)lm to tho Cub.n cowo,. ment. II uld 1 "Uml\ ........ 70ur moat 
.-.bnportantudpnttltaiiJJDII t ...,.nop,tot,500,000t.olll. lf JOIIdothlo 
•• will drop the toorlll' on ~our oua.,. f ro111 tl .tO to 1!.40. If JO<I do nt 
~:~ 7,;00~P~..: too~:=~~"~'" ::!:' ~ ~":!~."u~~ =~~ 
ta U~t lu. •011 INportaftt oro,. to halt It& ao....! o11o. Pn.~c~e11t z.u. otColoa~jtcu.dU..Ik~~ator'ooltl .. loo•, aH,..ar.,.lt e ldtlit.arill'oa 
Coloaa MIPr lo •tttala ta loa,...... •1 U..lkutoo wltldJO a weok. 
'notl~loo'""'atttfo.nM\,..t"ana-leooadpoiiU..., ar -ro.,..a6c:allJ 
tlocoMtrlrillr.....,.,.rs.,...tari-I'I...,., Urllf pollqia .... lno.; 
~ f..U..Inr f•U. : AltliiMP • _. Glln.d.o11 doe lkut&or ,..~,_ 
llf a ~ -ller ........... II W ....... Cll...ell ..... ~ 
.. ,.ana.~ .... liiP pnfta. ,..,. ......... "-"ti17 .. *"'"""' .. ... u ...... 
UU. ...... c.-,...~ el •llkll W. .... ._r '- II'Mnl ...,,. .....,.,.. 
TM& . ......... UP cw mu.. 4JIIOTNKa <:OMI'tll&Jo!C& 
OH IIMIMJ, A-" I, doe t M fcre- of allleol ,....,. .,. .... t. ~ cl .. to..nwta_.....et_tlq...,_etU...,...._~ 
,...w- -Aw..UI&!nk"'"-••-udlllt.M~,.... 
len ..... 
The rodo ,,. .. •W.Io t.M toafcn,... 11M tlo• .. _ t.o critf WN ,.._ 
~ ft foai t.o -~ OIIJ oalotJ&n tf llile (le .... ia....,terio. ~ 
Wrt Ill on ...,....."- af wlr.at tlr.a ""'""lo uJI a ,...!.HUn ud ~' 
t1Mt8rltlell..,.....,ettlr.aatlon••~tce'"ube,.ailtrt •loatac1oY. 'nlll 
,.,._.. Pnakr .... 1, a .u.orlt7 of -
TIM~~U....nualoaMIYooldl...._.._'-llw 
U.. "-- c.at..-.- II ...,..a.'"" ac e...,..,. ...tue- II ..,.. ........... 
.JW. r..-u.. ~of .... , _.,dot-. Bat It ..... t - · _..,-
tolor-.ktlotcatntok-U..twt ... Md& n.,,Mdoed-.,._ala., 
dceollkb. ..w.. .... dooal u.. .. ......, .....,...tt.tt~ wn 
_...,.t.....,lalalqo..b',.....,.aadtoeo...U.... S.farUM7ha•• 
--'•U7 ~ ..,,,.,. c.W. ... ,.,._ Ia d .... eo. 
Tht .. )J .......... otlaE!I,..,.U..t loM a lll._t.,....,...&lld t ..... tkaO, 
•rtnsttwudtt. a~tiatioe Fftlltlo. n.t,..,_laU..IUialn-ot 
ora.,.....,. Abatllupa~trtlllhtrdlaatt. Ttluo fulthuwuC'O'<Icd 
to f olft l'!a!rlend &lid IM' oU...r alU. Ia Mne !too al111. II hu lllrutc!l4d to 
accaloaoln -IIMoU..r p .. ..,.••nta~ontoompi&Wo.nJ • h&ll,ll. Tto. Britl•h 
ll"UI'II.IIIItlll hu a t U.t -nt Leadon conferoan prop0110d thai U... c....., 
lad .. taiiJ"" e~L But !he Fru~h •ould not htar W 11. The .. ,., ,..,.., .. 
\mob UP, but doe1 I.Ut lftCII II t.hat tloo oiJier elll .. •ill pal'\ COIIIpju.J wlth 
tlotf'Ttncllt " 
Bonnaz Embroiderers 
in General Strike 
(Calltbotocdi .... ...,.J .) 
On Tunda7 aft.rnoao, !lola ""-
doawaoloroqMapJ<IuaulJ to tloe 
WO<bro at • ••• .. HtJ ... Ia tlot 
Dtcltt Ao..-llorium,1£a-.U!hStrt.t. 
Tile c•broldteyworllcrs dtcldN .,,.. 
llllmOIUIJ tol•oaotrihlnlle tcnoc 
oftllolrworkeoo~dltleu ...... 1M fel-
'-•illc -ralq, Wmetci.J, Aa· 
lrU(IItl•, a ,eatralatrlhloU..,Mo. 
aun.lo,..ldt r'Jirodc ofN..,. York 
........... 
'notWalo\u• O.... J alat &..r,i 
lr.aoloallho•IMIII ........ intlllapo· 
tn.lolaPJiq1l l•lhe••brolokr7 ar.M 
ferq.Jta_tl_'"""n..,.... 
,,._ too II l• U.. .w,. w10 tulto 
euai-o aad.!lhbo ...... rolloo-
d ttrtloccall woo .. oe<I,U..~ 
In Now Yark oame to 1 ol&ndotlll., 
MONTHLY SHOI'-CHAIIUUN 
M£1lTIHC3 
0ftl ar lllo roc:om• ... dadon• pr .. 
H atood ~1 B""th•r JeliQ H.,.hll,.,ll, 
tloo ..... ntcorol!hoWal•tandOrao 
Jolntlloanl,•ulhelairMII<tlanof 
tloo rut" " ot •onlhlr alwoJ><halr-
..... -ttoro, It W~lo:lr. OII]J -'-
·-tt- a ... ..... ......W·- .... to 
lot •*....._ Tw. nu ....... au.Uoo 
wu~&JNIIIoo&mohe,..U.U.. 
-• •Htltir lo Kk<ialt.l:· too talto 
p.la•o aut Tlounci.J. Aocut UU.. 
"' w .. ~ ... " •II. "' ~ 111.11 ,_, 
Brotlotr Hany Botrllo, 11oo ella!,_ 
..,... lltloe J olat Board, will pnaldt 
•t llle•eetla~ro.ltdamoqtloo .,..k· 
cnU..n..!llba Jali"* H""'-..11 o.nd 
~ial •• ~l'lloolln.l,S......u...,.ofL<Kal 
WUIC-WOI.K: FOI. TH r> WAIST 
ANO D~ IHDUSTaY 
Ana!herbyo..-t .... fa...._olo 
Ill ohdoloot &deptH ., 11oo J olot 
Boatd It far the Mcillalq el ao M• 
u .. .,...tloott~rwoH-W..tkinlht 
tndc. Of ~,...,.., tloat • .....,., .... 
tloatU.. J elatBoanll•tudt.tolll-
troda .. WHk·-tk 11 o~u fa tile 
alwopo. h lotolotul'ftttd thatth• 
:~:o'~""op:lt~~·;., -::r~:~ ::: 
th~t lho ft1bt ror wuk.worll In tht 
••bland dn• lndlltt.'1 •lll 1>e no 
lc• •ltttr and protnctH U..." lllo 
ftcht for tloo ..,., nfoTOI I" t1oo 
cloalr lndutl')'. I~ trill abe lie I'IK· 
-I')'IDraadodawidctpreaded~to 
atloul a•polp ... ...., 1M -lot 
ulll d.....U.ors too •qual~! lh«• 
trlt.IIU..&lh ... ~ndJoO:ncftto 
a ri&lor too tloo _...,..,..,,_ ..... 
..... U..teowl ot Jil.en·-••· Tloo 
-~r ..... Wt-11 •nt "'-·· lrot 
e r a ll. rear,...HJ o.««ptaW.. ad 
p0p~llr a_, lr.t• ,.,..hn u,,_ 
-·~ A 120.00 TAX 1'01. A STRIKE 
FUHO • 
TIHtJal~l R..,.rd Ia U.. Waiot tad 
Dn.T'tade. llnaliJ<,..otothed• 
:!";..~~.;;~~~~~ 
• .....,., ... tloatit tiHt u.,., • 
talou ........ ..a .... nm ~.~oo --. 
ulll ............ rNewYotk, it-
Mwtllp~pondl~~r.U a -., 
... . -.~ ~~a .. . w,. tn&ouT ta ..... 
abk ltlll re•n.!Uflloework. 
'notUaloo,U...,..foA,IoudecidH 
too n loe 1 Halla lf Ullaa Dollar 1'11114. 
l"ar tloiopu._,....,hmo•baratt,ho 
U11l011. ril 1M taud f 20.0G-$10.00 
ialltpo.ldhountli Jillll.,.,bt, JtU, 
""d 1tllo tlllor ll t.OO toM paid dur-
lnatbtol•moalhlondlna J IIu3oth, 
UU. Tilt,.,..,.,..,. of tho Ualu 
wlll ou NIJ"Otfall to rcali.a.e tllc I•· 
,Ort&ll« af lhe r.W,...of wdl o 
fu d. ll ..tllpla« tbtUnioa lathe 
pwltl&aat,....rolldiDIItcnc:o ... 
wlliiUrdtloo .. rk rOOI<IIdo~~a ottloe 
-•hrslat.llcolr.a ... 
213 Eat Broed~ 
JQO l.fto• A..._ 
&tS PI"'&pftl A .... 
1701Pitki. A-. 
MZ E..I:F....._ ~ ...::.3 .~1=-S... f 
Pri4ay, Au,.t 18, l t!2 JUS'T I CE 
A Letter from England 
Br &V&l.YN ! HAitP 
(l.oftdM DtollJ Rera1cl Senk-o) 
'nlllllNl>HnawHkolU...ntle - ari,..aalatte-d•lrfo..,e. A 
.....-•altlq-. Far fholola)'*~ l•· "'"""!.hat oe..,o•l•ta !If' ita eltll· 
-l.lan•l rftft ~ -~ I• dtell'el>eallll..,. e4•••tloa,aeul al· 
LIMM ... dtbtud tba poaolbllltr ltW'I tloouanclo of Ito wotll:t""J , .. 
al ra~rlaa: order uo tile .U01 tt padallr ..,.. Iller ltl •iDtn. to 
tk..nd l>r..,.trtlq to U..lllaple ulolt " U.. btra au"-"'unce leoti 
..U....ofkl.,..,_ .... l>rotiotl'- wt.lleUioi•IIUid .. t.bt t ...... m""' • 
.....,, Alaool .....U.Kilt ,_a_,, tl011 lllcrceu ..,.rp~ttt, .,.. lht11 
tlau wen1 puNd ,,. 1111 • 1111111011. a r •tW 1alTt ....... fo r the .,...uoa of 
anNJ..enta,oatbacanlnllof.war- ina~'U'tllllltb aiNolo.telyo,.. 
aad I'IIW JIOileia br Pa rlla-t, "' lea .ua.lf.llt,tlhta• ! to oar Ell ro-
a .. oepolieJ' for lheNCo~ .. ctlo• pu.nu~Rareolrbtukl 
at E11n91. aa \loa ' r ..... u ... or a a lie "hunni.lioc ln ~t~~tlauta or 
" "' aad ,.,,.. .. ~t.lu Leeca• of loo'a ud l>l'llllllrloaod, or acl.lnir na-
Hal>aaL f'rt""" ud CenuJI W tllalll&' lM dodriMt ef ,., .. ._ 
Itllll .. a H A-rbll ud c-t.. 
alo"'kiu H~lll •et UIC'ttber 
tritll4t~pltll fl'lllllmoetoftlolotllt1' 
--.tri .. or llle .. rld,alldl>rthll r 
••nratatlncutetrUof~tr 
• a!lrludolllp pl'lllo.abll'•ctomplleh d 
I'IM'II.hanaUU..re.olutlontl.hat 
.,.,..,._.aorlhe-..:lontbatwtq 
..... 
~ "l''o • - w • .r to.- otto.lle. 
nta •••• tH &'1'1'1 "No Mon 
1f'ar"dt1110111lralioa of S.t•rdaf', 
1111y n, ...,.u;,...t ..... irau1 tloc w• 
r ... er of lht Allie w~li:-tlld , alP\ 
,., ... ,..... n-.. •• w•lked 
tbl'lluJhtheatrott&of Londoa to 
lfrde l'•rlt, where from tltrtn plat-
fora& the ~ttato ruolullon, llaolae 
IU looP" on lnterolltio ... Jiem, wu 
..,.,._..withpraet~alequanlml· 
tJ, 'TIUoOI'UOIIIJ'OQIOfiiiiiiJ'IIiiDl-
lud~a-tn.tioll.l hdd llUO'I'nbr· 
lallollandW•le.aadln,.rtaofScot. 
laad • .Jadcine by tht IIUIIl>tro Who 
toot,.rt.lk.,atofoppn!U..,,..,d 
tloa pod p .... !lOti-.,- .. Iaiit 
111.rtl<l pii0Hd 1111.111o111llad H~mt 
lndlollnruW..l>le fl'tl"' ta"'bo and 
-uld11enrroarq•in. 
Well, tbetitwbatolltloo-. A11d 
~,.....,,( ... ! For i,. P•r!.ia· 
.... at llle ~n~r...., oacen wloo .. u 
w•n "'"~.,..;, -• • .. i«orr h• 
0...._,., , ... 
Bot OJieh ... fulthl~llan<bnt 
allld aU tkW: ooatndk"!J ••Iter of 
p-.e~ n d mlllt&.rilll. To-d• J'• 
Mte f tOftl ~ Brill"' Goo;un"'""t 
to t.he Allied Pow•.._ .. trtoellr we· 
cwt.thatc.u.ttllalionol lltter-Al11ed 
dlbl6-tloolt lo, tbt unctllatloll l>r 
traal Bribla of tbt Allied dtbla to 
Mr-if ~ •bolt 111b)ec:t of w•r 
••l>llilrl'fiewtd uawl>ole,IUid 1M 
£1U'optan upeet Ia aot colllldered 
•po.rt f nmtba AIIIeriunupeetof 
tbe-.me qautlo11. ' Te pl•ln worda, 
Great Britain olren to encel the 
dobto owed to btr, It tht United 
Slatn wlllllllke a lll mllu bold ceo-
tuft ""d uMel, not only the debt& 
U..tGroatBrltalll owea bttl>ot 'alao 
th other romp debt. tllal we n 
ruanntetdl>J'Cnat BriUIA, ~lo 
• reallr eo~LZ~ntel.iu "'«"!loll, d 
l>rfartbe iiiOIIhapol'lalltstcp tt 
tatca toward• world puee. It b • 
polltlcal,.enture thatlltlr tomplebu 
•we.:1<of P"•• medll\l'l&adp.,._ 
feaJonL For,althouahltmarHdo· 
.,..,.dcd b:o Crnt Brit•IA'• Hllll ot 
the try of her11MIIplor.ed and of U.. 
111ed for a n•tond £ot'Ope..,. tnde, 
attbeumetlaoeltilafuttkt.tlt 
u. .. or..e.uattaa16aancialMc:rillte 
Backing Up The ' 
Railroad Shopmen 
., J . CHAIU.U LAU E 
l"ulltie opi11ion, U...t lol&qible tWarrien•ndU..naiollloin«tlle 
tlliac ... efuodlaeoiMd l>J'-rktn raUroadt wet1 """"d ta P""'" 
I• 1111111 at •lri••· • o•ld l>o ••ae ~-trot 
110r1 otronctr with the atnt in .. r•ll· For the tenlorltr rl~~~ belonP to 
,.,d ahopmen if IH mg~h dil· the worker. II.,..,. ... p .. etieallr hi1 
noMf4 qufl'\ion of oenlori\J' were ltncth of """i<-nd I• ohtlllned hr 
"'ttaruadentood.. ll Ia on theM U..nllroadt,.plotaonlrbyuntlnu-
..,.ound• th•t lloe railroa4 U«ll· 0111 atrvle o for tht comp!lll)'. T l>lo 
~too .. lla"e twice bl<>tked • ael· pr~etiee al oo obiii111 IR the printlnl' 
. ~;:~!,.~~~:;. ~Y Ill• ello~ ~~.:'::~u w~\1,..~:.'::~·~ ~,..~~:; 
n.. ralltoo.d ,....Wut., t.oklnl deena. 
lhlir eue rr ..... the linda of Bm W. S.aiontr. whit. It 111uno an in· Jl"""'· eluoil'JII.Ia of !lot U1ltotd tft&Hd wqa for eenain utop-
6tateaRall"""' t..horBoard Ia""''- lionaldilllealt ..,,. i• ropa.irioclo-
lewinl" t.be "'•""'n -• alttr tber comotnu or eleelrleat a pparawa 
deel•red. tl!tl rltriU .,alnot•a•n· ••oanl.inctou•u•bu5etato 111 l~ :;t,:;," :; ~r. ·~~~::r:.~~'.! · ~.":· ~:.~~·~~t~:~;~~~~:.·~~ 
to tht front •nd wlll 1101 eoaoldtr Jtci••• the oldnlemplo,.ou,ln etl· 
u~ _Nttlellleat lba.t d~ ~ot ~~ th ~ tlnc a Rll-foumanal>lp, In Clltillr 
otnt.ebn•k ... •~•oritJ' riPto a l>oYe •• tht day 11oltt ' ""' 111rhi worlt Ia 
tllltol tbe irltrllt:lac,.•taru- IIIOrtllllplor•ut, rar•t lonoa,..j'lflp 
oJ.o,.lawhoiiU..ywooW,.._plor 11 ... 
"'11 u lherullld boll plata for thuo 
la tbauo,.a,..jrooadpownllt..-. 
IIIIN'tllqtlol. forwardua\ou.il 
fH Nttlemut, '"- rallt01d n te u· 
Thtraiii'O&dworktroa"'"" tblln· 
werd foriOIICHnlte endlhtot.•d 
oftbt .. ilroado,U...taUtll•u•l>Je 
worlten a. a condition of tbe aeltl .. 
"'<ntoftllootrill:e,clraurtolill 
atrlkel>rultort ud lboae who ro· 
'!'•llledatworkU..lrrJrhto!Mniori-
IJ,w ... likaared 1\qwapdlnfl'llnl 
of al>l'll 11-...dethoeontinatloa 
of thettrlUlal'flt&lote. 
lor thb tot~nt.,. elld • - "'"" rt•tr· ll""od thb Ia U.. llt1ne af c-. 
:-.:n:On~:IM~•:::.l>::::k• an lhat =~ :~~~-~~~~.7~=-,..: 
Munwhlle, In l'nnet, M. Pnln- lor .Q<il.i.Jh ol>lpo. Tllere Ia • 1"<1 
uri tonllnu1 uo l>natl•e ftro ud dulofopl'"itlon Ia LIIIHIPrdrtlltll 
thPndlr aplnat U.. Ge ...... n lOOk buatetloclltYI .. t~totBntlohohl!» 
.. klarforarod~>ell011allk,.oathtr toward• Ct ut ... tlnt plo. 
""""''' af two •111\oa ... b. It 1'1 Ia Ec7pt. t1oc ,....,.., G..-o,...u\ 
dear t.llat 1111\ra IIIII • .., .. w.,...... ..t •P lor Ctntral Atleal>r uc1 oalr 
f::;..'~we:~=~ ~~ ,:;: Upt In ponrer l>r BrWslo .,....,e.,_ 
alten lob toa. wH11 "- co•u to Elltr· port, natiaau I.e ..:1 qalut liMo 
)An<l nut w"ll:, •• II eoorbteed lht.t N•tl..,.al~ wb- IH<Itr, tqiul 
~:..;~~ ~~~::1111~r~ ~.:0'!.:: ~:::·~~~ :::,!:::"~a:""-= 
oiiDI Iillll will H faille. ile wlU v.p- 111bmlttl~ lib wl ft to •atll ...... IIJ' 
111 t.he a pple eut to lid lbe.n an no 111 U.. p~an..._ n.. ,.l>Ucltk• 11 
appl• a.ttto pld:•p. llMo t:qlld! ""DD!lr u1 .. ww .r LIN 
II haly, tile wort& .. kt.u lakn • ....,..,, .. ..u .. to, far n1c11 Ilia 
NriOUI\tpiAcalliq-apllttal l lrill F.cJpti- Nalloul DfiJeptlt'N !.ora 
Ill order II defud V..l r HHrUu Men ~111<1, dew• u.. klaol of • -
..,.tut the h••nulncll' ...... •'- poU.. we kl.ra tuaU.4 Ia F.n.t 
tacko af u •• . ~. ••-•· uDde r u.. ,..." .... ,r ..... ""- M r 
atrated b)' tilf, llftbridmi \error;_ ot lndeptndenee. It tla'- a H1ift of 
the FueJ.te. ~~~ are aow .. 1<1 to f•• • U.O~ eanaot b4t du!H with .... 
be 100,000 ot.l'o11r; with tbe eonn11'· prd lo tb41 pnnn~ oltual!oa ill 
uee ofaueeeulucortr11Bitnlatbey £n'pt;\l)oproau""'llly t.h1 conelud· 
kt.•a,darlnctbeputrnr, foniblJ' ,lncaenleiM:Ut.hathanea......Jtlla 
di&MI•IId ltOO Sodalltt maaldpal EcJ'pta.a Goni"IUIOen t to 1appr0l It 
liodlu, and"'"' knttd dOWII no .. " IAoile•ent to eri111 o-; "l'llt oa 
labour 111111 and <O.Optnli'fe •IOtiL tho Brillolo Co .. rnmtnt 111d .._ 
They . ,.. the Blacli:·•ad ·T~ of pruoat Mlnlalr)'," It ura, ~,u .... 
l lllr, andilitMidtobehofearofl 1pouibilltrfor•lllll!nr 111•r..,..,.• 
nactlcma.,...,,.."',.t.lltbelll&'h""ed of thill,...nnlcal poUey." ltbaot 
Nlheoukollleoftbep....,ntpoJitJ. flleaad rudill&' for lhoN Britilb 
ul crlol• lA lilly tlwot the worl<en poople who .,.. •entlnl,. oppOMd 11 
hiYttall:enthelrdtalllltlt tll p. At tberopeated rotunlofllleirpnrn· 
lbe Fudati OptiiiJ threaten erm'ed meat to witl>drew Brltlab ro..,1011 a l· 
lnaurnetloa "'ould tho &Ontnmut topthar tro11 ErrPt 111<1 lure tba 
llt<llllpttolatufne 1lith thom, the eoe~nii'}'U>thepaopla towboallbe· 
liluatlon la acra .. eone. lo~~.V. 
n.. Creek altoeitoa lo for, tl!e "''" TH , ... out eoadilloa of Inland, 
1111ai not quita dear. Tht C'"t' •bere, alu.o .. cb t.ha ..,..., ....,,.,.;,,. 
~.dtdarlnctbtonlrtheO«Gpa. of the ~ple,ln<ludlncthe ....,,, 
tloa Or Couta~ttlaoplo br U.. Greek m•Joritl' of lrlllt llbor, 11'1 williiiC 
woold l>rlnc •hoat~ttaoawu.aawu- to trr and 1111te the 1'n•tr work, 
ed by 1 BriU.Iil 110t<1 wamlne lhtm howerer mueh they mar ]!,,.. wiobtd 
oft.htNrlOU'Co,...qunuo of rurlt forallepabllt,a otale ofd.,illlrlf• 
a lllp. le "'PII' U> thlt t.htCHtk ol>laino, •oald ftOI •PP4'U a ba 111 
lllbolot.er pwe po&;Un ... u .. ~ t neourac-ut uo a un10 connuntnt 
that 1M CHik ),..,.., WGIIid eot to- ftptat l!t tl"l"' .. ill £cypt 11M •r 
anuroloeaoutralunowithoutAIUed Ito politr Wra to pf01'0kr it to loe-
toiiNat. Mr. Uo)'<l CNrw-l!.u af· tomeano'u.erlrolud. 
"'-thetm~rin i.ho folutekt.uto 
dralwilll~tl'llm<nttriballlio. 
Thehoardwuc ... ted bJ'•ne.c/ 
ot Con .. ruo and lhr ,... forc it t~e 
dlteetnp,...enlat.i•eotlhtconrn· 
mo~t. l'or n oa rlr ano r••• tJ>e ear· 
rlr .. dtlltd tbe lloanl-lod br tbe 
f!rleral! ... adwbielllait.latedllleprac-
llte of "f.,..inl" oot worlt to dum· 
.,,. co111ndon, t~ • ..,b,. o1111i,.. tloe 
anlu rau abo"t Z5 ecnt. an hour. 
andtbere..,..rl .. aalarailtoad•hleh 
rtfi'M<i to put Into eft'ec:l hnj>Ortant 
.-~1Cil of the a .. rd on the m•nner In 
wklehtl>tTOIIdUould.dutui!HIIn• 
lrwlth lt.oemplorooo. 
Thero•da dld rJotdrela..,aetrih; 
en«! V..puaUe~ofthe t..a..tBoanf 
tb" theFedu•led Shop Gr•fll ...,,. 
fot'ftdtott rike•H111IIK'OIIdWIII 
eatre,.,oYed lhelutoftht lnueafiU 
oblliAe<lbrthlrai! roodW'Orketal11 
deridodtoa .. tMlroneOI'Upoaaad 
\tdrno upo11them liiiWTelltof 
Cb•irmn !looper, who .,......,.,ee4 
tbt,heua\oll:&lhatltad _. 011 
!lilt. hwuthe..,IJ'tid.ctlla uaiNoo 
•lrih bad loot •11•tudlnc befon 
<bellooord•nded•lledthe:ell..,.do 
laorsanltetheKrikebuakOrL WH11 
lheroadlipored the,..rol bJ'~I­
tinll' ••R"• and nfuotd lo nertollua 
•lth the Board thtJ' ·~•• utteldnrr 
tllrir'"""""'itai.Mu••l"prirllo~ Whlell 
thay ~ould not. Tho empler•n bave tH abop •r~fu, lftor· patltntlr cm~~­
a ,.ore ell"ti"e •••pan. Th•r , .. '}IIJinc witll tloo Board'• rqulttiool, 
Nrted tbelr coll5t.ltil\lual ri.,:llto, ftaallr took t be ... ~,.. 11ol. torbidolea 
Wtnl Into e011n •114 b\or•lld U.• t.othe,.brtl>tl•w • liu""'t lqtbelt 
t..horBoardfnmei.foteiiiCito·e· pi'IIIHI.tHr•erooull••ed.. 
cloloa&. The ..,..,It w•atk•tln ae•rlr Til• ttrlh 1- coaoern• tb,... 
on. k~ndred lnauneu tbt Boord wu 111111t~oa1 •• 1'0\ed 011 br t.M - Ia 
lcnored bJ' t.he roadl,m•nr~tndlnc u... llrite l>ollot-w•-. no1Q •-4 
•II t ... lr •ork U> ~ontra~tote whOit the tarmlnc out of - tt••'-- no. 
=~-~:~~=~~~:;:~~~·e::!f:;:E ~~.:~;:-~:;,1 ~~:: 
lntert'orad •• til, toptt"IIJ' 1111ee the •IlK~ t.be roaob ~u~ ... II•"""" al 
!!;~d hood no edo~i111 pow~ anr· ;:~ ...:~.=~.!:. u:: ~ 
l t •uU.iooitaat.iim wl>ith.,.weak- (C..Iill>oad .. Pac-tl ' t 
JUSTICE 
A Lo.hoor w..,~or, 
rub'%r;:.:;·w.::·t'~Gfk 7t.~~t'N~'!"Y~~~~~-- C•T:,;~~f:!:i~~~~~~o .. 
B.SGIILE.!I II'OCER,Pnoldent 8. YAI'OOYSE:Y, ..:.i ller 
A. BAaOFf', s .... w.,..T""'""' ABRAHAM TUVIV, Baal- Ma,....et 
MAx D. DANUIII, M~tlllltli"tl Editor 
• ho .. arafollowinclllelr~t~~~alprac­
tle"ofrobbel')',forlheun!orltr 
Ia • ,.......toll of U.. worltn ud 
UoatdootHdestr1>rotd•ttHwlolm 
•ftlotnloldo,.,.~e .. erlntht 
W.lary of a...,.iud .,_ 011 tM 
Alltriea~trallreadallao•chllllaua 
""-"'"-~· lthli'h•c n utdU..Ioll -
terat• ef tM (00,11110 boUel'JII.Iktro, 
-..ktnlota,htaebraltbe,u,.u,"'eet 
met.l worll:en, altdrkla111 ud Ia · 
botenMortllou .. yolncledut lop-
" lftt Jn t~ lont l etl'tlnlt btt~tllt 
oM~~:~ :::~~=t,~~~;~:.~tf!: ;;~.,;1 .-.l ~u,"ON::,::~ ;;:~;::~!:;··='"_.<'rio::No_• "e:::,.::c:.'• ::~ ::••:::"'";,:"l~c:::_.<~T~,"';\18:0,• t'""'I"'S.-:t-:;9220: 
::':: ':;"..;:;.!":1f ar:1~!. \:'.'~~:: l!uo• .. •• ~><••• c1o .. ~=~~··,::1~,•:·, ~~j.~i ~~: r,~~lolt~o ot Now far\, If . ... 1 
~~:':rit~~r ln • .,.•~~';.'::,• p~;!~~~: ,..._.,.. ... '" 'a~·;~~~~:';~~~:.-~:, :!,r;:':OJ:.'::::-:,:':: 1 ~~ ... 11 ... 1111. 
JUSTICE 
The Conquering Jobber 
., .UMAIIO ACit&AMAM. 
"'· '"""'.-.1 '"'"w.. lb.,,._ 
.. _ .. , .. ~~.--~ 
........ ~~~ ....... o....--
.. ..-u.. ........ ~ ... -ID 
loo,&t.S...Utq,"' 
-w,_..,.,....,ww.•....wu. 
u..-u-.factuu, ....,_.. a htp 
Jlltdo•fuc~ ·H-••,_ 
aJ*l dol ,..._.., ol~ .t 
, .. .,.. ... ,M..._,........,,ts. 
••rloWioor. hoe _,..., ei ' U.. ,._ 
Mroi.Ut....,Nio tlto•l r .. tMn II 
... , .. ,.,a&Ju~~tt•-w ..... 
-u... ..... S..""""'-t.loe•p.. 
..... U...t.tJI&IA'a ..... .,. 
_....IM ... riwetl.ofU..W,..... 
............... w 1M otn!Pt...., 
'filM ...... ~..,.--­
~ -~.~a- ftil ,.._. 
.....,_.,.. ........ ,..r,..... 
:::.:-~ =:-~::.:: 
;w...,,......-.~laoll.w..l. 
:U!!k: ':':~.£,.-:: 
U.. .... h&M6tb7U..-..-...--
-pttltloa." 
tnNo 8WiafacWnr ,.IMI 0.. .... ...., "Bat I du't - Hw .., caa c-t 
<li..WO.. '"'- _,,,10Ct,.,..,. _ ... "' tf lt.'' .W I 4oobd:ac~T. "of 
-'' r ... U. opo11 oboop ...u.aer or •••- prk• ucl eoadlUoiY Ia A'a 
-tradaroffonht..acllwil'-eo .. oario,..ollopo•utbecll.lrtnllt.."' 
aiiUI'Icofullnoi'P"Iwcl andllo.,... 
ton ~adahlo .,-oup of .... ntri, alld 
'"*-l.r""""•·flrobablr ,..-Mlta 
worlcfthi1'1111!1I,II&Wtrlublfi'.Ual••• 
tlf ener17, a <"'-~ and dtPtlldablo 
IIO'J""olpo•tr· l!loMilotrup 
tlwotU..manubrtllrfrohOIIId-k\6 
a«cplncha~upuoaoof\M 
fn.et~ ofllilpi"C>dll<iaraachl,..l'f". 
• Till .... •ltlo ..-hkh u.. .... u oloop 
lan't&tfdaiMit .. rM<Ir•-'-_,., 
aa-aoloopllaltr.ctlno,~r ... ~ 
I :;, :7":::. ·~~:•!::":a: 
.. .-_,. .......... , ........... u.. 
-~~ .r -- oth'W..... -proflt&Witotlw,...... ... 
-w.u,." I ouaaCH' "Wt "' .. ' 1f 
,...-.. ..... u.~•..c.~ret 
.. ....,.tlat*wolloot..ww 
_ ... ....,.. ............... .... 
::':',:!:.~'· •tlot:r wiU H '-trw 
.,,.....- ....... ._ ....... 
,..,..._ ..... , ... u.._al-
..., ......... , .... lt_.W. .. 
.w.toawtloolutefU.._....,.. 
.,.,. _ ... - _,. tM .-.H7 , ... 
'"f1Mt•UtiiO&,",IIJ4Feicaob ... lll 
dtftnlttly. "Once 7001 rulb4 thai 
tha Jobbo r Ia the nal m&IIUIH!u,..r, 
o~dU...tU..COIIIr•ttorb•t .. IJ'U.. 
U)Wn-itorw,orl<lneapollaeo~>~al 
bulaoii"'J.,ut.JOu.,.....,.pelled 
JOI'ifallJ lO .Ua JOUr labor d.-ndl 
apnA,hl-lf,ondllotepontllt. 
IMNihiJI- COBtn~r." 
~u., ... _ ....... J ~td,"t.loat 
~for ellohope obo~Wbewttlod 
• it.lo U..jebber, At" 
"n..,.MnWbe,uoolallol~ .. aa 
fer Mtteneftl •ul 1lllhu.tel7 k 
...... _ tlooojoWou. nt.priH 
for ..... ' ............ SIJ'l•UI,al~ 
nfunol to, ....,14 IY.~•"'"" ...... 
11M le U.. jobbor'a oee. NtwftD A 
a..t u.. u.s., ud tM 1&Mr .,.X. 
-lolt.~oo ........ ...., ........ 
"'"'•fA'•.ut,....,,,.; .... ...__.... 
of tM 100 opetaton ruDy -~ 
fw A, be;.r' .. • ..._. of equli17 
..tt.lo loll fellow _,b.., nc-....n-
&fwMt.loerloiiUodi•' ... mowu 
eiW&tH •a A'• --- • • dooe-
.......... 
,.., __ !rolaft.M-t,... .... ._ k8DI7Mt1Dftftl,lotrlo•bnza," J 
tactu ..... To,.moltlhlo,...._ rollleftltn.lc4Mt.lo.,.wlllo><llpo""il 
Nr Ol tlo.o i.HatrJ lt. \fo4fpli!Odtotn 1M to dlote'- priot" •nol <OBditlofto 
at .cllool Ill to abe...., U.. ""'" ol 10 u,.,, .. ~ ~ • 
~:~::~;~~~·:,.:::::r~ b~;-'!:~ -~::1 ·~' ~~~~=~~ ·~ .. ~~ 
:: ~:~~:tt:. i.:~ .. =·~ ·~-~~:::~::~~!~~~~:~~~:; 
~.•ovldpl-.;r~nlool•bopdloklon canNtlrfJtllt.duooncboft ... .,0 rl<. -laot~nloo\Jho.pdl'llolool,ir\•1111 or,andlfoHcbbo,...-o.ddedcoK 
loll wwk lo t ... lowft' oteowllf'd UN, 00 10 U.. trade; U.e eoolrutor lou 
JON Uoopo.. all<l plarl"l U.. hlfMr Mlllll'l reollt 1~b.taau.J to ,;u; Mot~ &tdiNdnn~ Thloo, ••• •orac&BootNt.ahof._bloe!.ioo." 
.. turDf fact, if U~J' •katiol U..,jebbo r Jopl--..dtoltUhlL TO 
-..,..,.lac. Net HIJ "- J"""r A otrib the Cfti.rMIOr for •on •u.t 
nM 0... ......,!.a 'fl -p«klooo "'"" ..... u t1U..r I• r.a. oJJ...iutiot> of 0... 
, __ ..... ~eo .. ..,dJ.rloolou, ,....tlcolooreoootrKtor'ooiMolooo,-· 
........... ·- ..... ..,..Utlool . ...... _,....._- u.. M-. ., 
::::::-.... "":..: .. T~"': ,..&IJ...,.~ .. ulll•*t.tmo. .. 
.t,...,.• u..IJ-podt!. .. F•IIow..,.J .. rliuofr_..., 
_,.., o11YWeu MM. II, J:1, a, !Me,• I -nH -~ • .._ .. 
!4, .... ll,o.llolwbldla,.•!. -M~etootrik&ai.U." 
.-...~w. ....... m....., •s,.u-u,eet et eU,••••· 
'- ,.._ We ......,.. ..,....-...u,., ..tdo pleluL "T"r otribo ...., fu 1.--
lloo~-tMI~ ....., ....... n..,. ... .s~ ... , ... ,.... 
~~-:' .:-:.!.. u...c-:: ~ .. ~ ... -::: .:~ :..~tl>::.. ::: 
__,. .,. AM o.-..~ ... _,.. -•Ieruonn.. ,......,.. •- M otnck-
1-L n.. _,. J'MCM lloo ... .... loa Nt.al .. •pn....,,. no.. •bi-
.sdoou wit.lo U. ...... pria, '""'* U..etlbaJebMrwiUntlniJ•ll-.i-
~U..uwral-.t••looc.-11· u.looO..eooot ... toru.,.opJ>I>O>alt. 
lDI' t.lot •• 1en1.. U-'"' FOOII •lnef.. y..,, coaUol of t.lot JQkn wo•ld 
11oe U.. ""''"',.... dl'll..,. of lA& 1• .. ._ It ot.lpk to .U•Ia.oto udul ... 
bar w tJoo fta,_..U of -1o1c _,._, ebk c011trut.on' olt.os- witho11t otrlfe 
Oliop, 11Aiua>""I'«<CCllwU...,.. bJ'•IInltoiJn-o'llaiUJ'~­
t.JpetlwopwiU.ltaltwltpelldUtlJ•ad bllltrforouc•llwls-t.oobt.all>work. 
-petltl..,IJpi'Od..eln1 dl•lolell• .. ll tu<halwetlonalloaldckYtloplhe 
• 11nl17, 1 tell JC* U.. altullon Ia ~ontr~tor could not end •ould not 
hopeJn.IJ bt7'0ad <011\rol. YO\I muol combat th will of t.loo l•lw:>t O"'•n1· 
:u~~ .. !; u.'.~  loo~ :;'~~;· ,~"~~~:~· .,::~ddl~"""u.~:"~: 
'loo t.bo '""''of alu, lnUptadtftl Mr. •ll•tar.l7 arnnrM f01' Mm bJ •lrM-
of 0... thi.rMtM ........ ,,. ....... 
.,,......we. of a.. jebMr, .. 
"Well," ..W I, .._ .. ~ ,.. ""7 
_ ... alrlallt. ... , k ..... &1••,. '"-
... Nlldt.loatlf k,..I"D ~W. M 
~U..III4ut.r'J' f.--U... .... 
a- • .,.,.,...ld,...u.. ... u .. ton 
...... w tMto 1M .......,,._ .. 
....,.,.,..,.....,.. ................... .. F•lcn••• • ...,_ol .. oiJ, -,.. 
bow 1M ..... ...,. ......... w. •• 
~ ~ :::"' u':!"!r !au! 
•..tt .. 'IMbWtl'to"'D ... tlotel. 
&Uoa U...!a 1M led tlo&l,.. ..... 
falleoiiOHILMwlod(&tlwf&llewtDi 
-..4r.t, U..t tilt. ........ ""' ......... 
bula!J7, ,-c-•. Wt tloa Jebbor lo 
pomol)'eaaai•piJe ... efMtllnt', 
udthlrd,U...tt.Mc .. pla&RrMioon 
el U.. , ....... • fHtof)' Jo 110t.lolq 
•- or 1- U.a • rlpet.k N--
!'J'PII 0,..8kp, po,..Ju.td tt .. tot 
&ftdt.lorinllnlwoope,.olhJJ'O'IO'II1'-
pll}utl011, n ... ,.e~ ...... ot~.o 
!';.;:,".':!""~ !~:~·~!:. "m:::~ 
Jobbtr obo,- ad OftiJ laal,.cll:r 
... lut t.loo .... ,. OOftti'UMr, U.a 
Nehua-JOalLMratbat ..... ro .. all 
•rwe.,.,.tattloe .•tliH teWo,dlcln't 
,..,. 
"ldld,"tu .... reol. 
"Y ...... t o.llbtr NW.. wlt.lo lilt 
Joi>McforU..ok•l .. uo,.eftkla· 
d...U,.,•J""•otnoal•hrlodtor-
•ut b okfMteol ud tloe •orl<o"'' 
JOC:ale&f~wWMolocloMolbJIM 
_,.,.,, .. or • ..,p~s ... .to~ot .. oL 
Euhul ... &\tack ·- u.. ~al­~-~··a,S..W ... tliW.. 
feO....'aNd: .. tot.loaweii,U... 
..u.l wallerlialte~lwol ~7•lol 
eaploJu. If 1M ouile Nei...., 
.,....tloapp.aotoW.e•fole7lel:--
"facWt.,, A. Nollol..,. TM JeW...• 
ia aac-.nH, e o,..._tator-niJ 
of • 1-'- Ht.,Mo DH ef lob ...., 
a!.ioleu ..... • •nl .... lfU.. .... 
uacaorse-... ... ~oo, .. ,A .. m.-
J.bl .. ri•lna •t. •wk. II Nelaaa 
1- aad •1111 paJ loU worhl"' • 
"'bo.tantlallntnaot, nd look1to A 
for nlmburM-&l, A .lill<a.t Nel-
••n'lohopdi•iolullllriii,Mtaohlal 
ilftoiDhiiDIIIIWfHIWrinJ•..,.ol ... 
!.luUka a locomot.IYOdropplnl &n 
tmptrlloa .. arooaoldlnr. Alouno 
rHpollo\blll17 toward• Nolmaft, end 
wbhu bl• IOOd·br•. lnaUr.nnt to 
•htber NelraNO bruko loll ntck •• 
aot. A pro<Hdo !lou to I"Dplooct bl• 
b:r•notMr, a obupuoloop dhoblon, 
.•ore Mlteble to b'- requln.,hl&; 
..,d .. lt_...,lndtftnlt.eiJ.~ 
kB~t In t.l•• ef &Htrel otrlh,"l 
UurdH. ...... '" "' •t.Mt .u • f 
:!:!-:::·:."!:!-.trow....,... ..... 
.. ~·::;i:~-;;~::=:::::.: 
•• u .. , ... -or,..... .. tlDD,,...._ 
l"'tt7>Wino.M ... u.ru..-
trK...., ... ,. ... """""'e•l•-
·-Jo .............. . , .... lt 
........... bo ...... _.,...wlt.lo• 
•kl•okla. A ..... ,,.111 loa"" 
_ f ........ todlonioelnew,t.loa 
tiptefU..HiecUoolu<ildlatloa,.. 
of ,..,.,~q ,,_... no. laoootWec 
..... -~.-....... as. .... _ 
billie uporinee tMor._ 1M nrhn 
llllhelolckef llallolaN aM,t tloat u..,. 
•ut ..,._It to lo•tr lleeUrda ... ,..... 
,...laworkl- O.e'tpoo...U.. 
="f,"" a UMk fro• U.e "'"91: 
"l..,uotpnperolll!oedmltlllo&t,M 
I contuted otwbboml,. ~aa~ """ 
lflecc&ptHro~r•ltwottbtiD&\It r, 
ltl&mJoplnlonlloatthtcoi'!Nt d tht 
JobMrlforthecontttltfthtladwa-
ltJpr-nta dlllluiU" thatcuaot 
Now""o''"ted. ltcu'tlooodona.'' 
aelnh•r or prlte ....,,.ltW. 1ft ,.,._ ment btt•HII the Unloa end hla ••· 
_,, wlt.lo oUIJ lndtpttldoonllJ looor- plarlnr lf>hbor. TH toolra.ctor •0011d "Yoa are wronr aple, • bndrfod 
pl•"'- -lrHtor" It .... follow ,....um. ••,..l:r • ,.enual "po.roi.loa, _ver «''Il .,.....,, Wa loa•• pro••" 
t.b&tprleMIOia&clooloopdl•bloa•a- "hil••laJobb<"twOIIId~t~ede~fl- U..tcompl..,.,.oltalbJwal'ol~. 
..,., llwo hi"'" ot&adard o1oop d&o ,,.1 •t the _, urloldlna oortJ ..,..llla1 U..cMtrMiwloMI. ~~~~ .. 
.,.._..u.a...,.lfttlac-•.llooln-01' "berMitM.,.u... ... -~au..,.,., o.ta.•w..r ... ,r._._. .. _ 
~ ..... ~~. •arb: ":io /"' ,...,•tt•"'r, 'M ,•t.olaM roalr'OI .-...,... lollool-tnl of.-.,_ 
Frtd.,, A .... 11, liD 
lrJt.lo...,.tleUN ...... Yidor]r-
lloo JobW.. r .. Mn~t,. ....... •-
a...~t;ru...tnaeetM ........ ...._ U 
.... ~oa._ ... 
~.=·=·~~ 
........ t~tot.r....w. ........ 
-·-ttoloo .. dllpa~--
t.lolo ......... of ..... )M'I .... 
. .....,u, .......... ,_,.... ...... ... 
.. t.looneUouulead.,...ldo-
"''ab.•Jla.,.....,"loou.ohctollb. 
hic'nk .. , tW. II lllr. A ef .. 
UU..." • 
"Vo.,.pleuod to-,_,-. 
dMII,"•IoiW..rktlll'•7"""' • 
~a.,, ... m,., ..... ...., ..... , ......,.-...,_ 
1.-IIMiob.lwob. ! 
.,lieU." .. ld Ftllt:Dbo•-. Jll'r. It: 
nd•Jattf...., anP~tdllle•tTJ'J..: 
w ... U111 altc...atn, .lilt 4""', u.~~ 
I 
"Sori'JIHU. .. m,lnlttl-. .... 
not. ponnlt. 1 u~e .,. appolnt..ao, 
wltll &(llt"t•ll:41,"•71111: .. w .. 
llot.lo .. end Follnlwou•, •,...U .. 
won, ltfl U.. rlllllaotut. IM 
•tHrlaio\J'loopo,"ald ltoT~ 
.. a• u I !.not •1Mo~o, U..\ IMI 
..... t"-•-•HIW&wllllooo.W.to 
followo•r........_to elalriL" 1 
"A"'-"1.,.., ......... ~ 
·- -at CIU&w'o Cafe •ul a.. 
to .... ,. ....... 
HEALTH EDUCATION A'lj 
THE UNION HEALTH 1 
CENTER 
r~ ...... ~oe~ooc .... , .... . ..... 
.............. healt.lo odiiU!M.-
ltaJII•e ot U... \Ia;., r.ult.lo Caotar, 
111 IMt 11th SU..l. fo~ !loa hJL 
n..,....... . fort.loc ..:C.e -- &Ill! 
So:Mol !ncludH • •• of 
_,... Ia bloloQ, pli,.O....,, ... 
!Mibllc: .... lth,to wloid>oaiJ•lillllMf. 
. worhnwillb.ad•illllll. 
lnaddltkm tho PGI"'la• PrideJ: 
11!pt hNlU. lt'<lll..., w\U M -u...... A Mrl" of debetM 001 Cllllo 
b-t~o""'-1 Mbjeclt Ill Halt.lo .. "" .. 
&N Niace......,M .. -"'!f-
"'- .. "'- ... ~... ! 
,_ -•ht,.ollloo Lo~ 
elwloaatwHtdtloet~of Ulof 
UMDD H&Dlt.lo Ca•W• 1Mt ,_,., .,. 
cerllo87 111"'-1 .. .-t .. -
........... ,k&IU.q..-....,..,.. . 
-wa. ......... .._.. .... 
_,......__ ' 
.__ ... 1M .. ..,. B-.ltlo &g;. 
liH ., u.. Ualea Boaltb en_., ut 
Loc n• a.r..t; 11 ,.... """;, -.ri 
..... t .. lo~Dclowa!Pt. ...... 
faii .. _U..clod&t. 
STUDQITS' COUNCIL • 
PLANNING ANOTHER 
PRIVATE EXCURSION 
rt,. Suwlut.' Collacil el o~ 
=~"'~~·be~~~.::: ... ~:~t~::: 
t.ntbaouhtldonJUIJ:t3,.,htlloa( 
,. • ..,btnonJoJtdefall-d&r .. Uon 
U.t bant.lfullludtoll Rhe~ In • prf.. 
nttl:r Wrt•red boat. U ••• d .. 
cldeoltiiOII,hto"•rJthorowwbr, 
,.iqDplheLonllllandSouad. TN 
-ltt.o II •ol'klq CM&l !.lot dotolll 
.nlebwtnN.,..blhMolinaut-••~ 
.... llf 1M "J .. t~eoo" ..... "'Go ...... 
tlrhl\." 
......,,A..-ta,ttU 
Letters from Pol(l]ld 
{s.-lal ~ •• J•olkoo) 
.,. DAVID IIAYC& 
011111..,. II b.ot, Lo 11M oW Polloi! 
dtyoter..t.•, L•U..Mnt!ful .... 
-W7-otiMClt7H•u.u.. .... 
-~otU..a.......,ualoctot 
J'-'.l....t noM-IIftdlt~~aiUhlp. 
. .. ~ 
.IJJSTIC£ 
li 
N 
I 
T 
y 
1Lall<Ss for UN ION, tht Dr- and Waillt .. lr. 
who own 1nd ._rate the UNITY UOUSt:. 
for NATURE, the beauties of " hick abound at 
UNITY HoiUM', the Worlr.~' V-.cat~Dtl ~t. 
foe- INDOOIJS, whkll •- n.-.' s.ewa, ...... 
q~aaclhape•PO"h-..olw~r-. 
fer TABU:, \.hich, thJ"M II•• a •• ,., Ia ~ 
with dtleelable and nourillhlnc '"'· 
' 
Yoc- YOU, f.w wllo. U1 ot tU .... , Ia -t. 
wpRI ... a .. deoteklped. 
New York Olin:: 
U WEST 21ot . STREET 
IUST t CE 
JUSTICE 
A.~W....a.Jt 
I"'IW=~·;:~&~~,~~~n;~:.-~~~- ~~=·rat~·loo. 
B. !ICRI.JI!IIMCER, Pre.idut 8. TA.NOFSKT, Editor 
A. BAROn>, ~-~ftr ABRAHAM TUVJII, BU_II_r 
lLU D. DANISH, Jluagiag Editor 
S.~ ,.W, pAW bo -...-. fi.OCI pn- ~r 
Vol IV, No. 84. • ..,.,.. Friday, Auaut 18, 1922 
In a word, ,.e 
I'OmPII.IIh aareatdea 
.. l!l ie13whlchul.11tln 
rno~ement, n•mely, 
'II "ltonew•ll of ru 
\ I C:'~~~~t !fi I."~~~~ 
:r b~f:}fi, ~r,:P~~~e1:f~h~:iner'::"~ad\~llfm:,d:ll ~~dlearnea 
~:~e:7'~n~e1hc~n1cl:,~,!~"'t~!~" n!~h~~81!!11:~!fl u~~~rPf:;a,b~~ 
andlhalthepractleal andcorrectmethod illfol'-tbel•hormove-
ment or botll co~o~nt:IM to learn and adopt the bHt t .. t.uttl of 
each. - r 
Thilll the true mtalon or a dele .. ate or the Ameriean labor 
movement to En1land, and we py qaln, we are urt..in that 
!'::f!~·r:.~~=-~~~ hi~u.!:!~~~: ~~:nn:~': o~~~;~·n,! 
national and the enUre labor mo\·ement of Amerka-a pleaun\ 
~d h~~'U:a~0ft't'ne;et:'0tb~d l~;:.:i~?~~ Sc"*b'l:nv::ra!:~!:t 
i.nd will not rHt no matttr whera heY. He eaniu alon1 wit!: · 
him t.be worrle. and the problell'll of ueh lou\ in our oraanlu-
tlon and, If b)' chance, he abould ~ relieved of the pind of bla 
dail)' work. he II bound to 1\nd auftleient other work to kH' 
him ~'fh~"Cf~h Labor Con., .. , Sehltt.lnrer intends to .J 
~~:r:~:~~:~ o: ~:, ';,~t~~·.~~~~~:~d~-~~;~:::~a:-.n ~ 
the labor mo~ement of Europe worthwhile uein1r and talJr.illl 
to--.o that b)' the time he comu back he will brinr-with hin1 
a atoek of lntG'filiathm and lmpreaelona that cannot fall to be of 
ultlmate: beneftt to our labor movement hen In America. 
ftORMAN HAPGOOD-THE THIRD, IMPA~TIAL MEMBER 
OF THE COMMIS!ION 1 
Belare. Pretldent ScbJuln~rtr left for Europe, be dl.d h ill 
• of orranlzation buBinue.,. 
:~:~!~::'. ::to~~ug:{ 
with Mr. WilllBm R. 
,!3 
A REVIVAL IN THE WAIST A ND DRESS INDUSTRY . ~ 
The comin1 or Brother Hochman to Ole poat of Genl'ral 
Manager of the Joint Board of the Wa\U and Dreulndlllltl'}' of 
Nl'w York, matkl a new puiod in the life of that organization--o 
~fv!rin":thi~;e;;vl~:~~~~n~o a:!i';!Wh ~~:f:~~~.:o!r"~:! !:~~~!b:J 
the induat,-y, but of a determined &land to retain thl' , gai~ made 
by theworkualn the waillland dreBIJ shope in pa~~tyean, td 
organlzethethouaande,.ho ' han been, for one rea1on ~ 
anothl'r, kept out of lhe fold of the organization, and to .strive 
toralltthecondltlont oftheinduatry toauniform,humanc levtL 
Already th1 new .11plrit Y manifest in the thopa; It ill be> 
coming noticeable In the wage envelopu of the workera and 
in the treatment acct~rded to them by the employers. Thia 
chanre ill even noticed In the non-union ahop1, we are told, tbe 
ownera of which mu.t have Kented the rite of the union .11pirij; 
amon,rtheiro,.n workt~ • • • • ·• ( 
That tllill chance of apirit amon1r the ,.orkera in tbe wahl 
and drua lnd~o~lltry haa come In the niek of time, there ean be 
no doubt. Mattera could not h1ve continued along in the ,.aist 
and dlftl ahopa .. they have gone until ree:ently, If the Uniod 
d~d~ b:h:~::,f;"i:t u;~1s ~~i~~er~h~tl:t !Ui't:-:allel 
tbrouahout tlle trade for the abolition of pieee-,.ork and the in,. 
ayatem. 
Friday, A.p.t 18, 1121 JUSTICE 
THE G. E. B. AT WORK lr. Wr.'~law......u-JioU.. ltlo~W!MIIINIU.. .. _ .... \te4. le -U ... U.UH I{YI lwolp tl 0.. ....... .-.,w lieft Wt tMt 1e .U wiM wul ~~~.. QeiH 1e ta. It •Nl• bYI Mea erlalul le rta .... -
....,llvJ', "' lat.noat$ow.l It Ml.nc -~ a -w.c erw:ulu\iooe ~ 
npnitd ..... If Ule ,....,,, "'· twfuol•• .. P• II .-..ac.. Aal 
TM.,.,t.lol,. leaa.....,.,'l .. ,..... "r .... elution,_'""....,""' l:litall-le"'"""'"tWIOH&ll U.. ... ,. p•oll U.. -..11 oa• of 
l:JL' -u., tl U.. Go'"'ral El;e:atift .V., tM.P H -'-tale l.hete '-" wM an 1e atod 1t e-'o\o.KI, - ""'"· 
Boud ... ••-••H .... 11 Ml - ~ ... n • pttpH '-""" t1 ltftactll Wno&ll:JL' ....__, al " ' U.n., .... Thon .,..,. _.LU•• fr- !!It 
llhlt U.. ...u•• ,aatttriJ ,. .. u..,., aH II ~ ... , lhu 1o erpabt lht aot1ritW.adlq Kt -I'UC'ft 1e l'toplt'a lltllot, 1..- U.. lllaclalllt 
1e u~l ur tt .... tl!q ftiWI fn• it. ttu'if llleuo.a.S. wl>t ,,. P ret""' u.1 ...,tnt,, keep .. ulllq oo to~ Vtrbutl, tna U.. a-letr ''Ort~-
'noe •ttUq waa utlotl HC~I'iott ,,....,,..._ &lifo,.. tf n lllf ad aW. ttpaloalloMoo .-IU. ftltll..,.. a N -
........ , lwiMIIJ, .. nate<! La tlwo To'lwo nt«ed'al .U aloa• liMI u ... , nu o114 .,.. Ill•• at n r -u.., .. ttH ~J ll• ef ... , .,.. .. u.,. s-
IMI'-t tf JUmCit, ewii'IC loO Mthtcn&u....l_ld ... Yttolla ... 1e ~ 111-,...,1 r-l.f u e .. W .. IoiU....p.,.ptJ"IIadN; 
J'n&Weat &e•lttlapr"a hnl .. '" • tr-a.t ... burial-~ Aacl --...uu .. -. •M- ota..lri"' for 11111 -w h•• Iotta • .......... ....t 
:·:;::~:,.:-~a~-.:; !:.." .. ~ .. ~':! :::.:..~ ::.,~, !.~,.!:"=~u.. .. ~ ~:-.:·~ :;.,~·'!::~~~ ~ 
~..:!'!:.'!: :: .. ~~~~-:..:-:- :;..-::.-:::.,'t"-.ur~.:.:!!k ~;.!~:~:.a:"~~ 
lo to1k -u•n ..... wll .. liM-. &J.I clddt utl loO Hla!a &I'll' - t.q lolnL Of ..,.,..., 1M 1111,.,._ utl HII~.Ut ........... wh• -n or-
Nnvllotl- I.Mvclo U.. •"~ to laa .. lr. & ulloii-..Wt orpalu.tJooo utlo....t NOO!tl 11ot nf- 1M a,-1 f"lliJ NMiaU...! Of ae,... oo&. 
.... ul1•4 ll*lfletoUJ f•f lh• PliO':' _,...._ a..rnl'-WJ uo.,.t>. •D!J of l a(p u.n...u, uc1 ci.&IM te Wt lr.a•• 1o0 1wo1, llono -• If we 
..... d 111olllblc Prulthat Sdd~ a II•IIN ..ent ti•0111J'lw 10 fa:r for W. IIIII& o11 ........ loolllt wu ... ..., ~" lr.enew _,to de lllat. 
., w ,..sc1t "' ll.f ..-. ... ,.,. 100011d btu uUo<~tN 11"0111 \llbl .,...,ouL nuall¥ Knt cloWI at ,A...,..,,, That .... for AnuU..I ...... uera. 
ealyll& prw .. nlal oat of lilt-. Tha OalJ lilt dHU.aller loulo han met clo ... tt noo.oo. A co• 111 illta Clllll Wt oM11 ci1M11• &UI •Hk U.• olh<tr 
nulr. ol tH ftnal low day& t.nit<l hi& tllolr obUpUou PI"''IIPIIJ, wlol.le the ftolll tH !ltWIJ fon111tl Amorlun 111bJKt. whkh ~mt liP at IM Edp-
lilllttoiRithnultnl lloalhtuald oth..-.h•••p,.. .. nt.cl!.olhalnleml- L&bothftJ,II&Unrll.fp11 ri)OIHI,&llllo ... Nmtolllll•ndlllaclt<lllo!llladopt-
=-~~~r;:~~:~t~~~~£::~:~:;:; ~::r~ ~:·~:rJ::S:i:: ·:::··~·~:;,~ .. h~"';;e"~.·~·B .. ~· 'o:::",;;8•;;,8· ';;;;"'~;~·T ~h·;;,'o;;'·,;; ...... ~ . ~ . e·~··l·~d·~··;;o""~·u·"'t:=" 
1'&10"' Nlnfo, who, lllo~h n• for JIIIJ clobll OT to11cla<:lllll orpnlu.Uon .1. 1 rr 1 .LII 
lht f"l1. tlbpla,N 11\• ••luriiJ of U.lllpalp. • 
JD<Ip .. t bl - •• tlla11 '"' l111t1111<t fit Board llol•n•N lot Seu.to...,. Br JUCHAitD aOHMAH 
=.::.:·E~~~:::";'· .. :~ !:7£:t:~:;::?~f:r .. ~·:.-:o:.::; ~ ::'= = !.':' p~=~~"' .";.:.:·. ·~ =~T:.: !~~~~=~~"'.!::-,!': ~t ~S.:,~;;':':~ ,;~.~;! :::.:.,"::'~";;.=U::::' 11& air, =~~ :r.:::::r~:r:=­
.. ~~ rtateil, DO ·~· problt .. Wlta =-:~=II~::.~~ P= .::::.;:: ::.::.:..:: ~:"a..:~~;!:' .. !:':i. ~ 
,,..pl l>dou U.. ,..,.u,..; lnot. u ••lllo<l, 11...-rtr. It qalt.. app&n"nt. of popu l>osu.. It wull&. bout. U.rt- ~*'• (TIIa& .,.""- th.._p 
the old q•ndou .,.,.. far tn• hT· llfnJ lout. an ace11•to•M to tre•t fvllr wtiU.. for )lllll bJ a ~~M a.odallot~, IMJ loa.d loonowed r.-
la, I>Hn aol-fN, th& fo11r .. _..,.. of lOlli DOIIcu u u e111ptr thuol, 111d ....,..rtl.U.r ._,, tllat 11r.t ou\pat ol' liM cobb)'.) ~ ~u:;::·o~I"'th"":•t.::!: ;: ~: •:;::11,.~;: :r: :':.:";.:!! ~.:::": ;;:, ;:.:-,.: ~ Down: :;!:k:~.:' ,':;-.:~~ ~ 7..~ 
""lai"J"·Tn.u&ttr Baroll' -.de a tlHp of lht.. ld11, un lhoa&ll lhtJ 111;p.t aide u.., -ld ruck f,.._ lht 1atnt p•nnlt of IM Uollla• Vlcton.o. The7 
ba,.-oll apoa all U.. "'""Hn. b•• lq'II&Ntl up lhelt aliiJcati""" to ~ ~ l• Ra.,.n1a 10 lht ap. da':'=loe<ilhelt oW,.. ill at~llalld ud. 
:;:-:fe :c~~~~,'"t:':",.:: =~ -:::: ~ ~=~~~ If lll•7 onlr lr.&d ~V~rian RM!&anoat ID 1M ~ :!::.":~';' ~ ~~~·:.:! 
::: ;::.. ':'riq ~ ~~ .. : ... ·:.:::. ~~ ::!"~':. t~ :.r; w:! !~:-a:~-::.~,-=: ::7:.!-!::::~bl~~ 
~~= '!:1~::..,.. 1.,.."; ::.~.,:;! :.t•~ ';f •: ~::•ral ~b~ti":.; ~";.: .:::.P::::. "!...,.W.~ 'noe •J"lll of LH -nfao:&e..,t of 
neable<l .,.,. .u.nolhor 111 oaaot pL .. u., Biard u "'""" tllan a •er~ ,..,..,.L e-~~ ... w ,..... .....,_ .. - "" , P'-l'l' "''" •1-1 P"noH ,,... Wo ~n IN otlll a n•,.btt a f nlutobl& It b lnlt ta. IBit""liDIIal hu lllt"t'U d.o.lllllllliL h<t&.d. lib lpiiiiM Mtltbd, llM cab~ 
'"' _tl, okh11decl -lln• aklnr u rot au'"""" '"' locat. fo~ .... ,.. o.... ..., f tllowad ,.....,..r alllll u.. llu!>N •t. ••lp and kMked ,..,. bJ;. 
.. , Uat wlol<)> •nl bo to.tuled u PIJI&tlll t f -uta, \HI! lloe ;,.. otrlbrs ....,.. l\t111 In t.lotlt walk...,lo TN tlri•• ... ...,.1, cl-"td. 
- ao "p~~~~lb\1 If our orpn\ .. tioq tlltrt....,~ ol 001111 or lhnoloc:allo will AIWI ll .,..,.. "" ,....., lllat, oM ..tier TMn. u • well-known wit b&a lt. 
h 10 nto.ln Ito fu ll ttttarth- TIM! •• oomt d•J drl•t th1 lntern.a\lot>al to 1M olhor, lht poptt boa manufu· U.. tun be1:n! 
port of SetN\aJ)' Batoft' ••11 br no ION Ito .,. tJeact with them ud &<:1 lunr• ooll•poed a nd Ji<l*c! or w In 1 t•lnklinr, t~• llot11 wo.o .... 
•••a• M ltt1111d N ,.oaimltU. or In • dr .. tlc manner. Tht tao:l l.f tll.ot their rn~plo7'tH a 1\YLnr ware. harn&ut!i. 
h•-tnt. Btroll' b a""' •pll,.bl • m-.joriiJ of lllot mua""" of. tile Not. 00 w1U. 111e Mn ol till& 1.11e. " 1'-lp, ,.11nlu, pallet, a•nui;,!'" =£~ S":~?i·:~:r:;! ;~';E"~~,;~;;t~"!:~:Z~ ~;-.:'u:!!ua: ~~ =~"! ·~.~~~"o;:::;;;_ Hi·-··pitpl'~ 
=~:! •:::: ~~~..: ::.~u:-~ !~::~~ ;;::'!!, ': d':~: ;= :,•;,.r;-;::~ ::: ~"!:: ~~~ri~:~:::,~~utldant, 
=~~~=,~~.:.~'~~·:~:to~ =~ .:::.o:!:..~:~:t~~"":J:! :.'! ~...!::0:::-:..~=-~: ~~!::.::= ::~::':," W. u.;.,.~· 
,...,.U.olatiJ "'' l•pr-••· •-loon Hi)', 1iM1 launaatioaal ....,-. the ~tW1'1 .__ .... !Mit ....... II t. ..W, u 1iM1 loot~~ IHkN n 
Or .... rv, _.,...,. HI tl >.lr.or ol<.. not lu(tloo If II& l«al& eHtinae to ...1 wro&a flt"ftl'io.lol)' Ia enl&t It up. r .... 1M .W. af 1M ,.,.t•lll'· lot 
,...;.Mot. b owo ... n 11>t •orrin d&dce tbt ,.,..ut.. or tHlr -- Wl'llt"f&J)'.-rl talllar t..- \rio ilpo.. wlnhd •I wllati•UowM. oadltollbl•ofld& e-dlot:tl<t,~t. 11\tnlo. Th<t ln ternational,.11otand AIWioot.ltt..,,.e........,.._apOo ,-..tllltlktnplck...t optlleolr.ofto. 
oWipaolnciWrrilotJ. n..rapon .-11\h&lplhtl«alowlllclr.,....dlto tlooodoetaiWIIM-Mn"IIMI•- etu.. .. ...-..a ... Lh&olloers ..... t-
·' :...!.~'~~~':· . .!':-=:· &!:, :7'-.:~~;..~·~~~ ::C:~~~ t;";,."": · :!:..":,!:~.~ ~~::~~~~~~ ~t.·1~!~"~~~r·~..,.v~to~ 
..,U..11Uoalololofhlol•prualaa1 pOIIUoatomttlltoo)o~tl...,ohoold plant. Alldtltt-llt.lotta.,....alliclft pliMcl-nlum,llfolkrwedU.. 
lo ftt ,..., tloatrf11 l, Ho pOialtcl nt ,..Jntoln , paNolll~ u!rt.1....., in t'e !11 tM haacl of -· whleh llu ..,,..11 ou\11"' ef 1 lr.qe anolr.& aM 1J1e ,.., 
U..tl11 al•oot all ... , lnduu!M lllere lnW.tri&UKII Vnte11• 1o H •lth our IIOJ)'. tutlatr Olfll f"DU u.......,.. f.- -
lw ptrtaUN a pn>trute<l Pfritol of Booch wu tlr.& otati111c11t 11 lhe Htplhtrtd•hoet him f011retfl" oJOo lot tlr.& other Hke a f"lr of wdJ.. 
""'•plo,..ul ••k• 1r.a ,...., "' -•tt., I f 1~1 Boa,. attu s..tnlai"J" 11f hla - pi&}'ful brollr.&rt-hl,..t'llll alr.Air.• •*· .._ ,...,. U.. .. bllr 
-Nnlr.lp tulleao, tllacHt.tlltit<l Barofl' ...., """ i>1o rwpon oa lila •IIIII w.L.,...... klaa lat. liMI .,., ol lr.ad ~ •llotrolion • 
..,., ~ .. aowl t.IMrre, I&IJ Jlft'J lot 11M -n.l oll11alloL Wt u hap& lllat ea.:lr.. Aocl It wu .u-1 111•1 ...,. n. _..., ra- ..,w.aed til• I.,.. 
_ -. • .-; ... tl M-copu..."• lloat t.lolt ""'''•"' IUiti•eat of lhl "':"blad whll -lnlllablt laoPt.n t•e Woc:b, 1e aacl Ollt, -'-
-of"'' ltc:al eol-, willo: h ... G. E. B. ail) ........ .U tH hulif· U liMI W.t ...._ hlo pn>prtiJ. .,.aNIDIIJ, -*' •lokatl)', U.0 
dtr .U.tt drc11...t&De1'1 •IV-t h¥1 fcrwal 111d ~&Do•• tTe•n~u wit.IWt Aocl liMI ..,,. ...... _. 1\er<elr VIctoria ..,.,..,..., bo.relr .,;.;.., 1111 
lwoeo a oHnew&ll of otnart• to U..lt oOr orwanl ... llon to tlltlr ..,,... of U..11_...n u • lr.o.lf "-" plc .. u, In _.....,., '""" or jlllll _....,.. a 
•-b.tni>lp, "'" b«o•• •••baN ••tJ H U.. IDUt'lltllollll, wlr.klr.,lll Uof:tt olrJn .S..... OfllleliJ ~ """"""' ..... • ""~'":,'\~!~:.~ ~-1;0~011;:!•!1;:1~ 1 ;:'!'.=·::d~~ .. "::'t:~ .. ~"t':~~ ·~~=~~\eel o;!.~ ... u, .. '"'' ""''"'::.'!•:.:~ ~:1!!;:."";~~ 
lrMiblt: lht prin~lpo\ oount ol tola. Tlllnp would aot loa•• Hen w&lkeclalnriJ or 1\dt br aldt, .... lntr tbt w\ndo .. Unlntr ill& clrin &lid 
"""~ .. hi conto.lned In tha tact tlwll oo bowl If ,.., oullldt world had at liM pol&«~ of pld ..,. paoolnr- mota II>An oat pollll rlrlle was ••ft. 
ld\e.,..lpabout llr.&nt11rolo!lbo&ll Nonlll•bnue. .,. 
oteamlar up IH pleeld tiYet. B~t a I'IIIIIIJ, lhl carMIIinr Vlclorla, wlOi 
doopllfCni.JI'U•kl Lnthtlrhnrto. ludutcle«11!"lllll,olnockabu .. phl 
TheJ loohd out of th ~Otrlct of the road. Dtrpl"' tllelr woirht, 11p 
tloelt tJf, lr.lllltr 011d J'Oft. uNfllliJ •LIH U.. ••oufMtllnr dod hll. 
ill._tla• lht ca ... t UoAk ill tlr.& ,,... .. , ~111111 lht to' of Ill• ea.,.. 
•lnlt. Lln•rlolll .. n "Pfd. ltJ: J'll- ri'C'Iwllh•n-Hiar-t. Dowa 
low.rb.riaiJIUluta"""•atlou-· -ta.VI<H .... ,U..allaftiUiol 
"'" '"" o,lt 1111 lhdr evro: ....., to 1M ......, ... , ••ollou loll lOT tJoe 
udl)ere,& .. ,...._f&.~ ~r.a~o~--·ot-.... ,.....lr.blotttor 
l{qerlr••....ttl&WIIhtclrht,ntr· holflb4tM .... ,rJoui.U,,....~ 
"~';:,'"';.:.:o-:::~:-;;,1 :~..:.t.~=' ·~ ~ 
.JUST I CB Frid.,,A ...... JI, tn:t 
How the French Miners Pro]J08e 
to Nationalize the Minet1 
AI tho~ Nalloul C.q.- of 
U..Be~Mlu..,Hid atll.,...lo, 
Mot FnMh dal..-te,C.Bartaol,-
n t.t.'70f 0.. F"'niiNoUo,.llil llltft' 
FHOtr:atioa, ti.p~a~aH •'-t 1M 
r .. .w. mi...,.~· lor ll••nalloallli-
•·nionof•laa 
"EYer o1 .... iw t ..... ,u.,, u.. 
• ,J'n:Bdt. Ka.n' F<tduatioa W made 
:._ :utl~lloa a parlotlu~ 
-~~:;:s:~~:!~E 
tify """ lkau<b lor -..ua, U.t u.. 
11alural dai'O-'tl &bo11ld ,.,.oho U.. 
ptopel'tJolU.. · -DII&IIil)t,l.lld 
abo¥1 all, lor pobotl.q oot Wit U.. 
u,loJt.atloo of th" national •ealth 
lwo ktnlwl. 
"l.:nrllla.te•lnl~~othai1Mallo.,. 
...,ludoaJadutriallinK.IIolno 
thu 51Hl,OOO,OOO f rana UYt bun 
ln·~ In 1M ln<lulr)r. At U.. pt-
... ttl-U..ml<l•""'coulolottdlo 
l.-wetth10•Ullarda. Thedl ll'nenu 
between lhtQ two ftRUrt.~lo tbo "' 
... lt oflabor,tha....,ltofU..elforu 
ofbondredooftholloandaofmin.,• 
wholl.aYoalwanbftninlfll.oo.,.,and 
who ,hno aptattholrWhololin••t 
U..mln ... 
- "Foraknlt£m.~bavontcl«lfld 
to N.JWhatwa mnn briiu lonaliu-
tlOII, IHi l no• .,.h•ludbo .,.ab.~ 
~omt.loa. lfiMJlhUiile~­
aiiiiUJ&Ie<irielltawlllellllu .. bHII.Ob-
talll.edbJ .. a~~.&Ofb.bor unaot l>o 
:=!.t""'~ '":.£; ~~-;;.::-; 
, _.bladl•ldea<lbe paldontM 
.bubo of !Mir n tt of luloe, u d t o 
"""tualJrboJ ap theoha...._ Tbe 
Rook ndumro quotation - .. rta111 
llk&res ...,-.! at331f""eoaft'uedt.o-
ilaJ •toao..UUOII- 4.,..notlate""'t 
.._ WM11U...U...artoneeacaia 
.. tlonal pl'9perf;Jitwl11Mpoallbto 
bouJOiolt .U .tu.u.,.,. .. "'-
wlldo ..., ta o..,. ~lka, .... J 
Hflc:ltwhleh miJht - will to._.,. 
lcbal.......di>Jtlwl oat put of U..tidloM 
....... 
"Aafor o,..nioiarHtput,'" wbh 
netU..rotalfl owne~rp nor 'Tile 
lllln• t orthelllb•..._• Bolii&J"'ll"'" 
M?eP""""'dRIIIrin>tlJdd'Mtiqbo 
beeulon anelllde. Wowlslllotn'· 
tnu.l llM~....,t to a Nol.l!a&l 
Co•mlttu ..... ,_u.r ..,,_u. 
lh• of worbB' hrpii11&U.., ... bota 
~~~.&nual andll(la-nu . ,ual, ... dlhe np. 
,....ntatlru of o..-nF .. d ..,,..,..,. ,. 
ud lite CO"Ift& .. L "n.i dletriot 
~n""alool&ld to. ... utitat.ecl aa 
U.e-elinu,andill iUth a mu"'r 
tlut aU\qlll,..toiD~I&are .. 
.... ~ 
~Aarepnbthodlatrillullonlof lht 
procHda of the ind!lalrJ, we *"""' 
ll..r.arrannforU..utabliahlllnl of 
o minimum lirllllf wap. But wo 
knowtlu t t~'""'-•tnU dilrerene• 
to. tho pOw~r productive of nell IRdl· 
•idllal worbr. ud hie hlPlJ lm· 
portantto utl.loelhemMi ell!lelont.. 
In onlo.r tootlmutate thelrefforta,wo 
~ltlutollaoleofwaca:Min­
.Utatedllkin~rlnlla,.,.,untthe abil-
1\Jandinitiallvoof ueh worhr. 
"WM,.tllaotwoitemolwlre""n 
dtdded upo11, tho qa~ot.ian a( 'ptDIIt' 
willhuetobo dtalt wlth. WtP.ro. 
poM\Iuta panahoald bad...,oted\1 
~~':-.::;~.:!:::~~:"u.:":.~: 
e M o.flh• c-...unitJ : aaot.herto ba 
e<pU}LJ di>ided ...,oaaot•U tba work-
~,.:•ll<llutlJ. part ...... ld "~ .... 
to a eo111mon l!"'...trlal fuDd f or 1M 
pa..,_or.-..iarthalea ftourleh· 
1...-LD<Iuatrieoiii U..CRnt.,.,o.r nu 
the Niainr ladul>')' la otlwr tOIID· 
(Contlnuedoa r qelf) 
1lnle.;;lihl( a'estimony :Nliifh 
1Ie!iie<ttl•e,l~rx DeCide Qld , 
'Mf •. ~.urns )!eai!Y, . Was. ·crazy 
'Vlli•'I'Jie,Mi111e.·Th"'t. Willi -
llleaYing )\1( His!Fiiftung -' 
to. il!.•. Wei.l. ,Ji.n • .,.;.. ,i.f~;ie 
"·Vinu?'~,. lMothel 
DI!SIGIGIIS "' LADIES' GARIIENTS ARE IN CUAT DfliAIII) 
A GOOD~ FOR MEN Aim WOialll 
• EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
MITCHELL D.ESIGNING SCHOOL 
tS WEST 37TH STREET NEW YORK 
Tehpb-e F"ot.oy 1674 
THE 
~~~~s 
""" CAFETERIA 
.. 
7 Ecut 15th St . 
CATERS TO UNION 
MEN AND WOMEN 
IJeJ. Service 
EKcdletet Food 
MoJcrdlcPricu 
SpecialC....cn.-
to tt.. Pn,.uation 
of Summer Food 
DURINC J ULY ..... AUCUS T 
OPEN ON I..Y UNTIL4 ~· M.. 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
- ~iwJ .. Iy 
ltJOII .... &l\1 \ha Nol"'~ro 
laJOur ohop-to}oOatlo• u. ;..., 
to 1Mco1111 "'""'bo,. In tba 
~~~.:...,..;t._:,tt!"'.!:~ I•· 
T HE ME.S.!£ NC£R • 
TMO..LJ TndeUal" Pvbllora-
W.. torNopwo.rbBi• 
, Al!lorico. 
1305 S.reft\b .Aruuc 
Now York Cit7 
LLOYD SASAUDO • 
l "St••• .!l!• .. l 
NawTraa ... tlaattcCouio t n-
New York t.o l ta!r' Ln"90aJI · 
Deoigning, Grading, Pattern Making 
TAUC: IIT DURING T tU: O~Y AN D F. Vi!NING ljOUJI:S. ALl 
l.F.SSONS GIVEN STRICTLY INDIVIDUALLY ON WOMEN'S. 
lUSSES', JUN IORS', Gill LOREN'S &ad INFANTS" GARMENTS 
RostaftW's l.eaUJ Ctllfte o( ~~ uti Paltm lbkiq 
m r:.atu~ ... ..._ ,.. .... ,..r~~: ctor 
llot.ld .... , n MnoM. To~St.,....-.t 5117. 
Tlwt UaiQ>~nlwtllto. ... 
o~ on Stpleaoborih.h. TiloM 
of""r .....,.J.nwbewlolt. llloi• 
U....ftc1al.ot' ai <>K~, al lbo £da­
e.tlolloiDopatUMnt-1 Wntl l tlo 
Stntt.or•ttloo"""""ritloolr 
..... . ..-
Patronize Our Advertiaera 
Frki&J', A•pft II, 111% .JUSTICE 
LABOR THE WORLD OVER 
DOME S TI C ITEM S 
a.u.Tueoa& u.aoa FOR CEMili.AL sn uta 
,.,. a.lllmo,.. Jl'e<h,..Uoo of lAbor at Ito -•11!11' woat 011 noconl 
N t uotfnc o Nll011 -wl<lt • • l•ont In Q"'IIpOihJ' wltll .OU.Inc rollrood •~•lie" aM., ...... 
JIOitTM CA&Ol.IN A P'ROTU TS 
~O..tU..f..torolto'ft"'_."tWNtq.,.-lbooot.todru­
.~t .t U.. r!Pto .t U.. dolo, Gcrroraor Xol'l'ioA, of Norllo Con11..., 
-~-=.!::':'~~==:t ::: ..... ::=~.:::~ 
o~,.t.-ftlioNe~--
c&JlM.AJ' LAaGit AKD IUUE.F COlli'S 
x--...t,IIIU..T•hleal~J'Relki'O..,.Iil~tolM 
_., t.Ott,OOO c. ....... M\oti,U., to tM ooolooo "-''N ~U..r Ill 1M 
Gueral G....,11 F..ttNtloa of T'rade tl•lotof, ~ o ....... u.. ....... 
ot 1M Ek'o'ntll Con¥111tloa of tloat orp~~l&ollon MW \o J oa._ no. ReiW 
C..,. Is 111ad1 apl.,.r~IJ' of nado11to to ~dollh'llllnolltatoa. 
.t.Jt0THI.& ANTI.L.AaGa DECISION 
Tilt s~p,..,o Court of Ccanettknt Ia 1M oult of tM 8. nd W, Hot 
IMp IIP!nn olll<la\o of tM United llotW1o of A111triu, foand U..t It .u 
lDopl for lh<l 1111!11• to neou~ a ... n t atlllrff of Mto lo Nlfn.la t.-
MIIkllll'dtU. ..... ol't.ero ohlholt.eiOCIIItn.d. ... d*a...S.,altloollrh ltwu 
puwUMI'Ie for tM 1111loa olllcloi. lo e-~ 1llOII.fMtul'<!" to rdaH t.o 
ooDMtolob!Utft. 
TO AVUT S11111lll OM CAUT LAittS 
Stcnto.rJ of ~Allor O.•lo will. IOCIIIf&r witll _.lools of tM s.t .. n·a aM 
,........, .. Uai.H for U.. ,...,_ ol ..tittod,... •ace •ill'.,.._ olld o. ... 
• ...,.. a .t.t\e of tk ..,\otl .. _,....,.on w o ... t ~ ... 
aAJtM INC Jl'nCitY aUSSU 
C)peflltle& of Jlt ... J •- Ia eo111potltioll wltlo 1M ' wlleJ ear"'""""" 
of tile l•t.,.otloaol hllroo.o! Co111poDJ' of Boll'ah, N. T., - d~l.ol'td 1\ltpl 
hJ SupnMo Court Jullco Coolq, Tile J 11rlkoo S.,..,J • writ llplnot Mo,or 
::~~.~~~.ft~~~~:. "~!f~,~:'::"~ u.: .. :·u.. ~~~:~~~~~~~~~ jit ... , . .,~-
Tnnu: STIUKit I'OIItWS , 
TIHo liMit Boon! of ConciU.tic>a •IMI Ariolt .. tlon I• :w-h\loeW wm 
....ter wllh t..wroac• •Ill _,...n In.., etrort t1 ai'I'&JIC1t • •eetlac het-.e11 
U.U. .... tWr lllrikiiiC ••pi•JMS. oc.-.llsc &oo • otaw-ot ...to Q a.!r· 
.•f 1M 8t.otll ...... _ 
To.....,.J u.o ..... foetor;, .t.-n.:.. ......_•NIMAtrial Ufe, 
)Mkro of .......... ~. rcp...,.ai.Oth• of !up bol\lotrios, U.. 
......... ,..,.,..~eo. nll.....U. .... ,...lioM ....... __ ._.. of 111innit7 
tonlt>ft M•• orpabtd • N&tiooul hnollllel ~lotlo11. Tloe ..,_...., 
,..._ of U.. -n•ent 1o "'to 1Wto011et 1M allode .. tanoll-. of tk priocipleo. 
,..udttollod~ofnt•tlar•IMI ... intaiDI"C•tbfoctol')'holllonnl.otl..,. 
~lhln. cc~tcuM~ andiiOIIutry." 
.ATTBitSOH SILK WltA\I It&S STEIIC.£ ' 
;Repon. t1 U.. budqurten af tk "-lot.ed Silk Wor\c,. _..., that 
, .,. •M•oroat tw .. c,.ll•o \ot'eooel oilk oloopolft Plott.enoa wen on otri..,, 
F OREIGN ITBM 8 
POISON CAS IN WAit F'AtUt 
111 odowtr to a Oflllltlon 1ft tl>o llout of C.•....., lb. LI;Jd Goo'" 
atotodtiiJolrUtNtt.boAMerleu1forO.portMoltlM'IId ..... lll511M<IU.' 
.... ututanofpol ... rufor .-.,;.c worf&NI, Mten,....,... .. Uwrrisool 
aa n,dl"-• for ,....aRh .. ct nperiiMntol wttk. He oMH tllot Grut. 
Brillllllwrod dlMOIItloatd t.loe ,..,..,fat"'n of po- po aiM. U.. ... ~ 
nHpt tor ..-I'd. uo1 ppe"-at.al ..n I• --'*' wl~ )II'OtKU.. 
--ac&~uttlleetf_of,..._.... • 
111 • ... , ... k1 a ._. Q • Britlolo -.jw .. c.._lotr7 .... wufuo 
X.nloaiFot,._.,W.U..tloo lloe-wat&l~-- M upo.We of 
eu.,.ldq .. t .. 17.,... f...._ kt aloo cnt.no of ,...lot*~ t.dobwl doo 
U.... Q droppbc .._ ... ~.;,... .....,._--. •IWII 0... of Rlld~ 
•llolt "C'-u ·~hsllohltoohk. 
THE MOSCOW Tlti ALJ 
TMCollhr<!ncoofllooiDIIrnotloaaJF..IeflltioaofTI'IdtUnlcuadopttd 
o .-lwllon 11 A1111Wt<l•m d~to.rinc that U.. proaO\Io.ctMoft t of U.. dutla 
11.nt.enct oa U.o Rntl \l tlourr !loclo.liat.o • t :w-ow "wnW Hndor lmpMOibl• 
f01'-Aio>llftill'tollc"""c•of .... onotlUr.Unrth411nltJ'O!t.lltprolet.eri•tof 
ollcountrltr for li4-pwrpoH of ,..,_on octlo11.~ llnontlnr, tilt 8wtdioll 
htmlotr,hN••tat.lell4a"'toU..S..•t..tGo'o .. alllutlftth4n-"t .U 
Sw.-lloh S.lol UIMocnot.o, endonl"' u.o proto:.U olroodJ """'e '' Soclalisb' 
oloewlooro. · ' 
AI 1M -tilt hr-elHtlo• ho ~-r (!!<Moth WaS..I lilt ~tl t..'-
r&lldidtlt, D. R. Oroafell, 6oabiM tile t..llor .. .1-ril.r ol U.. GtMrai"DN-
tioon,UIL . 
Moii.C ot""• •rii~Hwn peopk who IIUidc pololic prof,...lon ef ,.._;r,.t. 
•pi11lo111 darinr !lot ••Winr of tho lnt~""'l.lonol Peatt Conrrt'l& Ia Loncln 
wu O.ro 1"1•· of SL Ptul'o C.tbtdnol, who, whllo oatlnr tbot 1M 1110ral 
tpJI'ol m~ol • ...,. ftrot. Dblel"fcd thAt ptrloo.JM tlot huolae• com111ualtr wvuld 
nevn •r•lll "'"h tbe mlouke of tblnldar t ... t wa r ••• raod h:loiD.,._ 
Spte,lnr of the dl1trlb~tlen ot •tome for tbt wu omonK the Powtn, Joe 
... ,, oro t.o MJ t ... t,owlt ... ....,d to moot people ~.oo•1111 b&<:k .U.Ot ''1~.~ 
• .,. ell mod IDf'ltber:~ lit odd~"Tht Chtfotlon ••lhiMI 1o t.o .,..,..,_ 
r~~=~~~~or~lbiiQ"":.':.:~"*=;~I ~ op,_lte -thool of 
COST OF tu..lflt.Al.TH 
I• .., .,w,_ at U.. aa•....:l .-.tine of lloe Brlt!M lhllic&l "--oU. 
bo Olaco•. Lloro'-"C-'-1 Froe-.a~~tk, Jl, P .... w tllot .,...., J 1-J JO&r 
cutot lloe .. ,.U.tloco of~ .... Wain (•Mt ~,MO')It.--) ... ,. 
.. •• enrar• louJ~~KIIaMII bJ' ~~~~. T1oo ""'-~~~~~of tbcir lfto'-
•••t ...,. - I• !.tUM~ wu 1100,000,000 a rur, ad )a Moll"- tlw ~ 
lo llot Mtl.-111- dot to bocapc.d~ .... DG,OOO,OOO. Thlo • u q;: 
c~uoftloo\-t.opfllll•eti.ewotk,fcrllearlriOO,GOOpe--n 
""ploJ'td oUt!llllnr to U.. oick. The cli•inatl011 of &ebtRoloala wooold-
"""""""1••1,.1 orut ,ooo,ooo. -
CAPITAL PUHISHIIIEHT IN AUSTRALIA 
A .. trallo .. 1i•la11 a lo.aol \0 tloo MoUn ... air)' h• the '1111 to ahllliolo 
.. pnatpoalolo-llt 1ft Q..,eaalotwl, wloichhM ,._.tit._..... .......... . 
tbc QHemoiaiOII ..... tall ~ 11 ¥0~ to H. 
.. IU BTICE , rrwar, A-.- 18, I ta 
EducalioaaJ COmment and Noles ~~ ~ ':J.e ~.:1erem£ o1 il==========;.;...=:~. Sixteen of the National' Trade 
Announcem~!!t of Courttes Unions of Great Britain 
_:_. ":""\. 
~~ .. -· 
• WOitKERS' UNIVERSITY 
WAJIIHIM(;TON JaVIIrtC HICH ICNOOt. 
, .... ,"" .. .... , .... ,_ 
~ 
UNITY CEH'Tl:R5 
ltU-I fU 
\V.tbtwd ,,_ LNl Wtolltl . 
THE EXTENSION DIVISION 
1. COUilSI!.I 10 h Pn C. ......,,...__'-ra .t UKIIIl ... -;u.., .... 
....,,llal .. u,ttt.-bo,&ano'-""ll.t'n"""- ntM.ntl .. a!nailo 
~TioUWoaa.I JWlaa. 
Ia udo .t llltM HtlnH IPHial alttalio.~ win ... olrt~tH lo a 11*-
oln of 0.. orpalu.l.laa of tlM I. L G. W'. v ., LIM PfMie- wJ.IU 
coafi'MI n, 11o.t IDacUon.a of ... 1o O.s-o:t.nt u• tf LIM oWftAIII 
llraKb .. ,Hclou .loJ..tliNI"dd,Di.n.rktCov.IICU.aa.iLoealt. latioew 
dl.tc~•lona lilt ln&tndor orlll be ualol.c4 lt7 I'-ldtot Behl.._.r ad 
tU.'er o~no of I.M ll t~loll wloo •Ul pr .. nl lite loplu h'l• a pn.ctk61 
..t.t•f•'-'".· 
Ia ..UIUM, uclo • .,._ •UI clrt~~ c...Wen.lo .. lltlo110Un to LIM 
,......._afi.AtPnllniQtllUillabod~HU..ol'plliaatlolo....t 
••lloath of 11M •Mbn. 111 1~ .Cftl, no~l ..!ol"'', ...UtoM aad otlou 
iiNiaotriN. 
l . Hio-..., .toM •-·"'- Lolow M-..-ooo , 
Ia YiddW. aM EqliM 
!iUI~7 of llor loiolo'7 adlt .. n<'- of U.. !.Aller M ... t•e•ula Aaeriu 
ftt• IM urllflt peri.-! to the pAHIIt dar. ~ 1110ra lmportaol labor 
orplll~tioaowiU1Mdilou_.tanA¢""'P""d,(ulmlmatlnthl&d!Kuoaion 
of tM aJ-. octi•illoo ud ton~ of orpnl~tloa.of u,. J11 totmoU..oal 
Ladln' Oa.,eat Wol'\en' Union , 
TkroathOOit \Joe (...,,_ aptelal attollllioa will M tin" t.> tile uplan.a. 
IJ .. ot \Joefuad .. •out.l prhoclp.l• ofU..lAitorlillo•e•ntlllpaenl. ?'.: '7.t:.,."';'~t~ lnqllii'J •it~ lllut .. tlont t .... hltiOI'J .-111 M ~~~ade of 
• · Wl•u ltolaMr•o•e'""tf 
h. WMt colhl forth o labor ..... e.~nl! 
,._ WMt an 1\o ~We ai•o! 
<I. W .. ta~lb~m•tb .. o! 
a. ~ ;::.~.:~::~F::::.u~·.::.:.:::i.~~·1 
Ja1'w.JIU o1d EGciiU 
8ul<i1 of tM O.ptnaot fnt.rn ..... e.,....., uriotla of tlw 1'...,.-liM 
&atlf'rtHilidor--.C • 
one k&<l"""'- of \Joe~ tloo f'nHil -e•nt 11'\11 M 
tOM ..... .-11.11 ~ ot tM Aaarieoo --•t. 
TM ,.....,... .of tM Brilio.IIIAIM>r Part1 will k d*'-<1 &ad S,..n. 
call.. 'lrillloo upl.ollleol lntilt l~tofaiallt. r teMoiiCIHt. U.. 
s. ~:!::~~::··~~~ ~~~~: .·.'. ~ .~~.'. ~~::,~~ .~:~.s~i: 
1n Yid<li,Jhnd~liah 
Tlola c001,.. will •-Itt of ail: lt-ao and wilL lnd11do topiH ouob u: 
N&llonallutl .. of8uJ.t, ldaun.. 
Worbn C.•Uol Po l•ohtot..a. 
--
Colloortkollarpiftl ... 
o,. •• , 
laJurtloM.oLc. 
n .. at'*'t tloll uu,_ u ouuo,l • •II Itt ....... t.. Ulaltralo nn1 
,.latof diKaoaloo .-lth .. tualf .. to ud lnrl~tnll wbl•h "-"e l't<eatl1 de•tlopdlllthoWorldofCapibludt..bor. 
8,.1Plal&t\fnti0t!.-11lloe·!llnntol"'--"""' .. "'''""'e"dOMI"ofthe 
l , l.. c. w. u. . . 
'11111 """' w111 1H: ,;•en lor Wu 1-i• .-lth '"' IOIIIob•(;e of Harry 
-· . 4, n.. Mo .. No ol To-4. Ualo.oi•• 1. o~~ .. ...-. 
loTiddiolo 
•. n.. £ .... .- •• ""' ...... ,.., 
llow !lot loo•e of tile •rtl•n In •~h 1loe u6 ~It f&ltlilJ warkll'll 
ol..,oiG,.d Int. tilt •odonau-.. 
....,...,_ .. fMCQ, o.dorot16c: lnonllou • aol d~ouia, ami -w aNI 
lot.ll«t.>•l dloq" whlello ....... \Joe eii&IICO. 
"" .... l_ ·---............. t.e • ll.non'* "'- , .... n. ... &adtloto•,..nrs. • 
..... U..ot:T ...... VaiN ... 
J.l. TALIUI TO a£ C IVIl'! at...._ -•lioeo of Lila! u..-. .. CIIITHl 
_ _.. . ..................... _llniH•..,....-b<•topuken. 
n. Wt l'\ of dill Eat ...... OhWoo lo of ,.rUnlor lapot1&oN for 
~-=-=~~~.!".~.!.i:o.:· !;!: ;: ~-::?.·=~:: ~~.u~·.~r .. 't-... ·..:.!::.":.r:;;·d•!:.s. ~~~~:.~",::l'n~ ~~ .. ~r: 
tloeuou•llafo""•tlon•bout"'•U.Onoflnt..r•tt&workcn. Tbootoan.o 
dn<ri1H:d •loo•e •Ill tl .. tho loft,.ltlon ud tr•llllq wllolth w\1111· 
UnM tko "•l ull<- of tko "''"'"" '* tho l•lel'!lttloul ud t. U.. , .......... _.\. 
UNITY CENTERS . 
~:.!:!.:~· IJniiJ Col tor.~; Jl. U , f'Mr\Jo 8UMI, ... , nnt. A;nu, 
.,. W1Llt.a~· Ualtr Ouu. ....... r. &. ~o. sto EaR 10"' 8u-.tt, ltlulr.atwo. • 
Uorlt .. U11ltr Ctnt.t.r-r. !1, 111, 103r~ Sttfti, Wt•H• llllod'-o ani 
1'1~ Utii~H, Monhtl&n 
(C..Uu .. ,.,_ '- W .... ) 
fM ..,.,..~u... ot dill -.,.1 0... ldCUIITT I'Oil IDUCAT'IOtl 
lllbllolt of, ••• loearlfr ......... 
•p!Q\taew.,........., t~Pi~N U.. 
· •tllt.deollliiiiiO"'',._I t.elnde 
I r:e~tT !':Z.~~~!h.a:: 
' Ml1 f•DM lot triac •• ..,..._, 
.t,p.ltu$11' ...... --. ... lloe ... 
, _ __...,....,.tloel.AioorMJ. 
~a-t ...... a-toe..,.tlo. 
\o .. ttt .. . ~&rp.-a. 
one T .. Vale....._ ot 1101, 
wklclt..,....._ll'&de..._. " _ 
,WW _,..w Uabllll1 for 0117 I•· 
jiU'JKQmopulllld bJUJ PII'MI 
wbtHUid becltmleollllloonUnru 
tlr.a •rent of tl•• 11nloll~ maclt the t.o. 
kr lloprnuto.u ... c-.1114111 a na1 
PDII\.Ieoll-: .... ,... ••• u; ,.,_.. 
-'Wtiiii* !OT \Joereta .. olt'""'\7• 
aiDe Labor, .... "'-~"' Ubtni·Lollor 
re,_tathftt.>U..H-.aaol-
f•tr .. IUI ..... uuteplioM.INta• 
to.,. pri..U...Ofoclhe prol.tc1Jooo! 
,,... Ita._ ..alci&h io U..ourdw of 
tilth l•wful ow&liool,alld af pldl~ 
lnthe,...forooun-.afthelr lowful 
full<'llona." 
Tho Oobo,... JIMIP>tnt of !toll, 
whkh Jeop...t!O«< !loot polltkol ud 
oduutlor!&IKIIo1tlHalthd.taa\eoq 
•Mtiltlrpartlolpot ioOIIn•unltlpal 
adml•lotrotloa,..apeilfdthe H-, 
uualt.,....tl ... tol'fttociqU.. 
, .......... o!tr-.k ll"""""'o•rroeto 
?::;~(=~~~~ 
1111. •lllltlll ...... to 1•..:1• ......... 
pewutolocho~lntloolr...,llihiU.. 
~ .. , lowfol .-JKi.~ 
one,...._of ........ ct.., .... 
............. t)oolr;,.......... 
u...,.._a,.,,....._na~~ 
Ill .. , -'aJ ... idMbW ~
..... rl .............. _.. 
... ...... • •a!Ml.u. It • ta.nton 
M<-.lllC_..,...,tMt, .. ru 
.. ,...nMo,trMto•lololou,Rt-
~tM.IrloWiq,..tt:l-.of 
.....,..u.a;tr lo -"'"· 6trict. 
... "'-11, orpabttloM, ........ 
_ .............. ,.IIC • wloh-
ot bowl..tp retwtM 10 •-lc 
and,.lltkal pr9lole .. , &ad .,.m 
tnl....t C&JI*e\\J u wiU 110blo theM 
IIG\OIIIJ .. IIIldtnl&d\Joel..-edJ.olo 
..-ultl of doeleiOIU ud ocUau 1Nt 
&lot to forftM potol~le 11lU..t.. ,.. 
11111&. 
Apo.rt r ... u.- ,....n.~ • ..-..u. 
allou, tM t..noa~Dc aetiriliM 11f 
, ................ collool.t.ealot. 
e,..e o Mri~• of odof&tleaai4,.w-. 
•!Urbcaa •n1JIIo•tlotac:\6r'llrd•oh 
•lilt bJ trade UII!OM o.r .. ptiJI&' tl• 
IJICIIlllbllllrforth•pro•lolonof "*'it-
•blefac:IIIU.•. 
A ~~ (_,. ...... MlWHII U.. 
o.rtl•illuoft.ra.kooloaW...olr.M....t 
dlt.lri<totS••b.oU..qtl>l<1rr--.• 
wltlo "'- U..to~t..l• War will 11-
lootrotetlolaatriklq-et...p. Trwle 
""loa ,.... • ..., ... t ln"•u u enr-
lnorcoolq...,poulbllitr. Tille ad· 
•lllbtnllianoft,.do•nloan~leeaad 
ret"Qiolloru "*• Mco•• ,..,,.. it~tri· 
ut.uddlllloalt,an.duclll "'w.,...J-
-tl ... alldiM•r•U..I~ 
\Joool <OMplodllot. 
T"- au.td:a .. U.. -• 11tt Tilt __,_ ef 11tt1o """"' -eplill· 
-.IJI.n..lt.>•H.kto hktN ... rl•- . U.U ..... atrikalo .... arabt~t 
111 to> I ... ..U...oond tloolr olllrial• •-tt of~ lt~~at k,.Jtr ot 
••loc......:l iq:ol It&t• anA..,. t.H--IIon...,.dloot...t alld~ 
lt&llllorf POWtn. whltlo u ... ben joutc• .. t of bn,..b aM dlotrict of-
!vrtilti onhon.M br wor C!Onolllkma. lktn !lou It wu llin• dK04M ....,, 
In addiU11n to the phenomtllal In· Ia odd lllon, • rnotlr ln¢~ .. ed <n>· 
ortue In mombtnblp, JIO•er olld ,... plultr Ia bulln ... oraulu\Jo..., 111• 
-olbii/IJ, o f un.do-al&l oilanp ctalt&tll\l' • COnti)ICIIIdllll rrowth l.q 
h.&otakeo plaN In tilt -u.J ... uoo~r: the la.dUI.....,Iuol poUtkalac:thiHe• 
ol u..-.a..r-. of, u.H 1Lnlo111, Milo loo:al..,d u-
Ourl ... tiM lloral C....'-iloo .,. \lou!, durlq U.. loot twutJ roan. 
~. I·I·H, tlott1 wa1 110 ..,A& i&aae t ! 11M •tot ~ooatolewlo,_ 
,..., tloot....._ • ..-.-...... putJtl- -•t& of 11M Ctlt¥07, 
paUl !11 \Joe.,...._., of lowlut..J, All ~ dn.riJ peboL& t.> U.. oe.d 
Todo1, .._..tie antlrol of~. tor o HrnopoMiiq d.,.tlo,..nt ia 
tloniQII U. di...-c Jl*r\.ltl,.IIM of M~~e&lloul atll•IU.... lillanr ·~­
trade""""'' J., lu "''u..-nt, I• tlool and &lriho lt..t "-•• t.ilH 
nrardod 1>1' & ~11mbor of the lo"*"al. wo111d ha•o llle< ... deol, and •ucil. 
11Aiotlo u ''tltt ont •••·M n.. olhoor oM!ul ""' •it-~t l..on """" OIIOWI"'!lfdloouoiOfllMibeot~ICIOf I<Umpll..l...l bJibe trade u..iou, It 
::··~: :~~.:.. . ~':~r:':::; :::.. ~ .. ~~·~=f~:. ~:: 
plac.lntllt,.,ckl..,.oft.ht-•l•r tluhadWnd..,otodt•tralaiAttloo 
rlu.. • Ttlla ~~~o.~~...,, •e &tl If opi,.loa, latotot mulal upodtr tf tilt •u 
=:~::~ ::.:..!~ .. ;~~'~!: taptod .;~.:"'~UnlltOL) 
.....:."""" llahr. C..ter-P. &. II, ~ooa Parlr EN\ ... ~ Cllorlott1 S~l, 
StctM a ..... U•llr Cnl&o-P. It U , W~ A•t~~M ....... a.- . 
••tPan..,. 
Looroc a .... Vllitr Ctnt•,....P. S. 41, BN•a .,..._...,. tlkil su-t., 
·-..... _il .. Ualtr Ctol&r-P. a. tt , S..... aH Olo .. ..., A•uo-. B,....pJ,_, 
StrM~Il~;:ti;~ Ual11 C.oto.-P. 5. 141, Buhwlck An~"! • "" llllckl"'"" 
C1nl1 '"'llu,... ,.,.,,.·,. lo~ Nda ... ol , ...,._ J OH¢41r\o, .Jcwu.h 
Art Tlllultr, • ad otbtr olll'l<lioiLI, <U bo obtalaod at 1M UaitrC.ote-.., 
U..11Ac•o•fLoc&!Uoloa, oa4t~oolko.,llMEdlt•lloiiOIO.portoHoL 
Tileopealqu• ... U. ofth•Werken'Uah>enltrwiUlltlllaioiMS.t. ... 
~., ......... w ... -w 11. 
TileUaltJCtaltrawiD-•St.,c..•ioHII, 
..,.U\f'tftrtWc .. -. at .... el 
P'er l• l•,..tlooepplratllM~rloe•l••l"'or•tthea-...! 
£0UCATIONAL OIPARTift.N'T 
3 WHt 1 ·1~ 8~1, N~w T11rk 
JU STICE 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
B1 !4- K.. MACKOFF, s.cr.twy 
._ _....-.-., tM UII.IW4 
~~osii.4..~E 
tn. ... m .... ~-.J...· 
LouJ M .. n, bi n...a~ut.Ma, 
.,....." ..... ··- ef u... ~ ... , 
.,.... of J alr IIIlo, ...SO. tM uc.p-
t.iooo.tU..partdtoalllt.a'wiU.U..-
llip•UtAfl!liWrllltrta.IA•laa to 
...,rtr. ht .tile "-latin o..,.n. .. t. 
Loca!No. Uco~tullllhattl>anum· 
boor of walllt w.,. b.u ben <Hued, 
udth.atthtbutwa)' lti ~Onl...,ltll ... 
&boll' I& l.o huatht111 11ndorlho 
t~~peniaiOIIO I OUP'I'8011o At8la\l r 
IAYI.aalathaoab Walotmoh rBIIM-
II&•,...,.t,U..)'thort!oraui'J'td\ht 
Joint Bo.,..d l.o Nodnal~r tl>t pf'f.· 
•foudHbi<miAlh'-111&t1ar. 
Lwal No. U aiM oppt6"fli t~a 
Jaiauwof tllaJoi!ltBoardofA...,.ot 
1.aadtheElEKIIIkralkud\Ookpoo1'-
tklalar Hllcaofllr«..otrll""lo..,.'o 
n,.rt. lolo p.ro,_.to HlaJ ........... 
- ent.lnulutinoll)'. Tl>t E.oi<:11U.a 
Jl.ri&I•""T~W.Uh.ofalle-t 
"',.,.-rt*"",._,.15eoo jacat'J')'\Dc 
.,., •do alld "~I')' ... of lllo,.... 
,_h Ia U... Ofllrit In wllklo lMJ 
-::..=--:!.~-- ol tl>t &..4 ef 
,_S...nlei.Dincunn,.~<l 
tbtWyMhla-.-tlqa•A.,..t 
'illloaDd~-•dHI.Mf .. ...._: 
lN. Ia eoo•pll•••->111 U...J.t.t 
Bo&nldffidoa..llol ... nlofDi""" 
. .... dedde<l •• all '" ..... ..,tJq 
of ollop <loal..-a ud artka •••· 
lotn. for 1M .,...._ of \.akl111 liP 
ll>e --•e...t.tlollo ol tM Joint 
Bot.rd, "" TbarMar, A11plll UP. 
Zlld.lnnftrtn<:a\o \lot"ftftiMalll• 
• ;::: ',';:,':, t;:IJ:~~-~~~!,t•:;.: 
" lnc tabnoplt•oobroarlltolll 
U..t U.t Opp(llnttfttllt of looothl-
ap"U o...t oloo tht tppollltmont of 
Btiii.Ur AMic" .. OfJ'Ialur •trt 
altiadrwtHupoa. ThtrtfonLoul 
No. U oho<tld k ln f.........t a«M'II· 
.... ,. 
In!. Btol.hu Jlw~ ...... rtport" 
U..t <lor!.,.. U.a oMtto<a t f Brot~tr 
HGJ"'W\ta, wloo II .. ~lo .... alii,, 
B..U..rSII.oprolawllocuCiol.t 
Qnk of 1M "--"'tl ... o.,....._~, 
..... lloot M Ia ai.UUI .. to tlrot. -•k 
.... ~ . ...,. ... ;.,., ........ 
, DIIrillalilkll-.t...,..,lll"••ro 
allod .pl..t tM lat.ru"-1 Dl'ftl 
Co..__.-'- GoWbtl!l' 4 Glldr., •••· 
knefU.."--!aU... n.1au.r 
" ..w.d.,•~latJoalntlaotliiMoUIJ<t. 
41&. IJnUou "'""-" nperlool 
U..to_,u....,.wata........, ... ..._ 
l-tlwoUo!R,.....tlwob'-r.l4tf'J' 
"-latin for A~ 1: u<l U..t 
·-·"u ........ ,...q'f<iforU.. ~•btold..,. Wi!l\"tN ftr A~.pot lllo 
•tap. ... T"H.._r ... a.ea<l•lot<IU.. 
Boo.r<ltoappolotarlwllnoaof.,llola 
...... tl .... 
Thu~apOo Brotbt r llerlh1 ••• ... 
q~-.tH 10 ad u rbolm•u. 
&lll.llrothtr !loch .... ,. uporttd 
U...tkalldtho<alll,.lllat•h1ch•u 
•PPOinltdtotokiuptho..,.llooflh 
oat-of·t.o•ftohopo~wlththtolllrt.,o f 
lhtllllt..,•tlonol,t"k .. llltupwlth 
ll~bnllarotr, who rohrNdthtlr 
Nqa"t t.o tk Orrulu.tloo Dtporl.· 
••nt, of whl~ll Btotltn llllpll"' It 111 
.~~a,. •. . 
It&, BO"''lb.riiDthlllonoohlt .. llool 
•lit• """ _ ......... u.M " 1M 
J <>bot Boo.r<lwlll beapp"""'o<l ~ytU 
Loc.i., • lola! •"IIIII ..,,,.,. U.tll 
t.=~"u..".~l~~ .:::~\~ 
•rJtobot...,.,forU...,.,_.of 
~U....-IooftdU..lb:· 
-u...Bo&N.a.. ....... ,.n.e-. 
'tiMM,utollle.-IU..aa-ba 
U..171t.a..of'WOrlltrilloko; .... tlo.t 
11111to t.v. t&tll hwaU..t Bo&N H 
erpa~ ............... CII>I'OC)'"tlot 
pro.ctkabiUIJ'.ttll.ecUot,ret.oU.. 
... k ... of .. , \JII\0... Aloo, W1 M 
u,.nato lo11Mioa ,.,_aapaip 
J~ U.. ......,111 orAr t.o eoliPWt oar 
•embtn &bollttllod~OIIoftlle 
J alntBoanl. Cirnlon•Ulbe prlnt-
tdaboYtu.mtonddlotrlblitH ... f&r 
aola.,-lblt. 
1111. Brotber llocbbl.lllrtporhd 
that 1t ~ontruton ,.,,. ealled ou 
•trlkt,IW(>.\.IIIrdoofU..m tltlotrAo-
-lotloaorlodtpoll<lntoho,.,aad 
oaa-thlnlt>ptnlllo,.. T\e(hplliu-
Uoll Dep&rt.men.tla<loill~luatmoot 
in onlerto aettlo •ith tha fina of 
Oorlmu 4 WltMn. D..Ur IDfftinp 
•r;o Uhl •llll. the rtrihrc, &ddreaed 
br8..,tloerllodu ... n,BrothorAnlo•-
lal,udCo.,n•eJa~r. Theotrik-
tn,trldotlotuuptlonoflll.ooefro• 
o..v ..... o ........ Slrolldluo ... ,tre 
Mlwo\'lac Ia a.,..,.,. praiMwortb; 
~· ::.!.-::''"""ll•f· 
Upoa •otloo, o,...alU.. t....s.t.-
bocofBrotlot"'P'"Irolbor,lk'-«lltor, 
hnltei11, Ea\to, llloiotn XI'Hhanll 
..,. u..~roltr .... •HOI•W<I to 
tobU....t't ........... ltbelaa ...... 
doooiU..tUob.-1\&oe..UI..,.rll 
Mlplaao .... aQw ... tol&UilM 
~'7"-= .... --h-t.oU.. 
u ... ,. ...._ c-.o. .... --.. 
n. Ualty B- 0...11\M -
port.eolt.llootaiOHU..iutU..tloq 
nporto<lt.otlloJobotBMnl.lM••• 
btroftacatioalataatU•RJ'D-
Ud 1M""""" , A.HOnllar to ... , ... 
orolr. ..... tO~t<l\llotN~· 
lio...-&.lqtotar .. ~.__ .. lolohartl 
lat. .. ,.....,.. of loubl ••ll•tM 
wiU.oarJolotJJoanl. _ 
hol.JfoiOik,..oftlllaborerpn. 
bali ..... •ad 
3nl. Ual!J' ,,.,.,.tblun. 
Wt llad that 011r .,,,.be",,... 
dolllillato,llltmtlllb*.Wo f ol~trlobor 
o.....,J .. llono ~omt M<on<l, •hlle tilt 
outal~oN """''third. 
We hau lumtd. ft<1m 11\lroren~ 
-ple\halttlt"'J'OOIOWioOtONtlt.o 
UDIIJ' Hoa• I• Yo.,.,wrll pluud. In 
every l'tlptCL T .. Unity Hon" 
eo-ittet b .... ,.,,,111• r ......... 
utheyanaUIOIItloftl&lrt&II\Mtl• 
tutloaofUnll)'11ftHNihlllll•lll 
d.ow...-elta ... mt. , 
The lll ..... er of Unit~ ll oooM, Mt. 
Katria.obolltwllomwehanal«&•y 
nporUd, lou Mta ~oinr quito .. u.. 
f..tof'J'•o•lt. llowt'Otr,l••lew•f 
lhefactt.hat•ahan<l-•••r••U. 
a ki\&11 otewanl lll.b f'eU, wloo ""' 
u 
..... ,. ..... _,,.,... prt'Oioa 
,. • .., ....... <loarauot4.u.o r-
l• ._ <IIIII .. f'OMO, t&eworllllwo-
fo,. •• ..,.. ho~r r ... llr. II&Yrln. 
""''' tloftt 1HtU -. llr. koYrbo 
.,. ......... _tloat ...... Waet; 
.....,., ... u. ••• u...tlnc .. a!IU.. 
<lo!Moloo-cU .... 1riUI'-7tk 
Ualty c-.Sttet. n. c.,.altlft 
&lwnl- t...W.rH • ,... tbl .... 
•- • ... pttpl ..-..\er to --'"!. 
lll r,JIInrla. At!MttiiH,-of 
u..--»n•fllotu.lllltlet...,... 
..,,., .. _, ..._.,utM tno wllto 
...,.., kn ....... BroU..r ~kt¥. 
tilalrauofUaltrB-..c.-.J.tt.et. 
top loD U.ltyR- all<l oalft Jfr. 
Jllurla. 
Wka tl1 U.0 -•Mr. of IM 
Uolty Co.mlu . .,. wen Uc:k Ill t.o...._ 
.... u.,- .... Atl•.wa .... J..,oQIJ' 
dKI.M t.o f'l<IIIUl Bro\htr Jlothe.,_ 
lit,. to r1111oln •~ Ualtr Dou.n for 
tb.a....,.llldtrof tll.e ..... -.. hltcto 
l>o ,andtnloodtlwotB rotherRo~ 
hl'l'•lllkrtlmbutMd for approxl-
ma~elt t haoai•I'J' ho woald lwote-
toiYH had ht """ worklnK 11'1 tho 
•hop. Tho com>llltt.o~o wi.U.,1 to.u-
1111'0 tho J~lnt Boon\, U.lt In makln~ 
\hb l'ftOIIIO'Itlld&t\o" \td""P'JIO!n-
ltt .. loltap .... JtuldtdoJon,tha\IQ 
~kllfftl&ll of thot Unitr Ho,... Cotn-
.,lttHoloaU,.otbtopoldo5n!r. Wo 
dl• not npod 10 bto Unity n-
NIIUH .. Jtlo,.,du••b.&d-
•l!<'btftote,wanl,thtrefo,...ltwatolo-
llllattiJ'n•"""rrfotllllo~llft.t 
B...U..rRotllcoM,..to-..ruUnit; 
n .... ,,.,, •• ,.,h • ...,.o. u,.. -*'·tho l'tpOft or1 u.. 
Uoll)' lloiiN Co-ittet ..,.. "I"" 
........ 
I US TI OE 
1\e WeebNewsia ~1M LtcallO .,,., .. .....,,u.. .......... w,~ar-t "'_ ...... ....... 
' " opla. of I.IM.ttn-a. liM 
l":"o:tUT .... tM ._ ._ ... ,_., 
t. ..W.Il u. ......... ••loot "'" 
l6n ... " ... """"""· -rtloo-
..... . ..... tM ,....,..."'"' .,......,.... 
tiUI-ort,.W..S.t. .. 
......... , Orrulu'*' h ... laJu· 
IINJ, ltU, •• - ~•p;t,l, -• ¥11011 
lllft¥"fofiL "' .... tl ... nt 
"" ::':..~..'~~'.:! 
._., ol U.. 1rt1tl ad Dr- liiiU· 
on'lltloa, at!Mtpeclai.....UO.ol 
U..uttef'laf t.lot Wo.latud .,._ 
lJI'lUK~, wllkll ..,., Mid .. lillhd.o.7, 
._..,... U, un, lo Arllartot Hall • 
n..-tlq••t.lot,.....w 
_.,.., ... .rtJoUm•~ll."' t •.,.• 
U.. 1!-o:Kull•• Boenl wu lnfo,.td 
tbl U.. J olat Botl'd woo et'tctlnr 
pl011o lor H•Or&'a.nlullori of \.lMI 
l:rllde,lt 4Kidecl t.o ••h IIIli\ a 
-ial -..llq. Je1HU.. H.U..e1, 
O....nl Muo.prof tMJeolatlltt.nl, 
.... ,.._tatU.It-lnr,•Mn 
M.,.ui*l•4tUIDiillploM. 
Wl>la Ma,...e~o.aw...a., ..,.d.,..... 
hlon,..W.rN,.n,ht~J&&-ou 
ot-,u.Jiar'- ... rt.lol,...l roa-
411iona u u.., ""', ... , tM ... _ 
t M •ala! ntan. Ha polntod Ml Ia 
llitnp:>rtlhat t.lolh•f-'7~••4• 
IORenttd aiMI U..t II '- I>KtMl"C Ia· 
cn•lnrtr 4Uicultftrt.lolualoalo 
.. fore.o.....UIM ... At t.lol d•.., ol 
IUo ,...,.r'l, u lo tM nuu., o ooltbtr 
or -•"" •••tool "' .......... lt. 
H-Her,"' YW ol!M fl<'l t.loo.! 
8rocloerHocha ..... _tlt tkt 
• • Soot !.lolt ••u .. •IU. tloo ,. ... , 1~ 
... MW..t llu.l U.. olloc:..UM 
..... w ... ~u.....,...:...u ..... 
--ad•tloattfhaOI 
B~r Htc ..... , ltl 'lotpeatq 
~ N .. rb, -tool U..t lt WM t.lol Ant 
t.IMtloJilouperieMIUU .. I r 
til 1M aal011 t.loot loa tppt&nd Hf&n 
U.. nuen. He .W be roaaldl...,.' 
ltu .... "fie odd.._ • ......,., •H 
.._pa.uolrtdU...aiiCI.._Mr· 
........ u.. ......... f .... _ 
P..lM" of 1 ... ladleo' p .. eat I&· 
d..,,. t. d wtUlnr upo,U..con· 
dll>on.o •• t.loer ulot •t tM ,. ... .,, 
tla., Hoc:h•an q .. tad fatorutloa.ol 
Prt.l.dett &~iaol•ror, wlol• h 
-t..tU..tt.btt.tu ... ~,., ,.,..,..,. 
lo tM •- ar>d •tlot trUe ... 
towa roh btrt..r ""•-• ....... ~ 
two auitlt.nt-. 
............... ,.,...... ....... 
tat. WP, MIJ Bf'Mlolr Jbny ...... 
Ua, '""-""- ot w.c.J II k, .... 
....... t.,,U.. J .a.t .. ~­
~h,.tt«-wrl~U..--Wo 
.._.....,\Wo_.......,.a.y ...... 
t~o ................... 
0.. U.. -oM ,.,.,..ltloa, tM ~ 
"'- . r • uo -r. u .-.~. 
_t......,ao.oletloilttloii!IWt .... 
..... w,. .. .-... .. .--...,u..-
•"'-wtu. tu . IIMMWM ...... io 
III•IHdl&tU..-ut.upro-
_.j:QtM Jtl-.t ... N,IIoHef 
UO,TliJIIAtladn,Hwfttt, ..... 
..., .. totallq , .. 60, oC whldl f J.&O 
...... a...wQU..Iea. ... U.II&IC... 
"'tiM ftr lt. O..t..of·T.,... Orp..!-
utiM ,.., .. , ud •fi 1f wide• ll U.. 
••-•r'laa • clt&,....tMti.IM 
,......._olt.lolnt\e1"--""t.N, 
......... tBodloaat ... ttooloal .... f ..t 
lUI t.lol .o ..... IN" won ltltnc .... 
_ ........ lr; .. ,.,.,tlloot 
• "'"''· Ht ..w U.O.l "*" •• u.r 
• ....,..,. "' . . ................. lrtt1 
... . . , •• 11~- .... l .. tlt\olt.lol 
.. •• , .. , .... _,_, ...... r~~ .t 
o- Bt&lool'ltd port&f t lette¥ 
'- .n;.• 1M cloo"-e• aM .... hi&· 
diM of t.lot. nria. ..... wen arrM 
"-"'lt&htt all ""'"rill'-"' 
.., •• a ..... , .... 
1-.IN._It"*to\r .......... W>It· 
f-tht-'-"nof .... W._""" 
~ Dl•leltoo IMI Eotll I.Wnlloal, 
.... AI\)' run . 4W of ._rt ol""'-
otW. ...... oa A.-1. Tlot4•· 
,__. artd>H u.ketloo.l wiQ" 
..-H ..... Ioytflt.lolo.ell."wololt; 
-•-"u.o. ... Ja..ultiMI.O IIo•· 
Jotctth .. ,.rt .. alltf tMeetMtM.o. 
... •ao aiM •• ....,., lMriac ......... 
Ollt.lotkf:Kttloe ... flll t MMnrl-
- .... Lue-. Hlo ola ... rit:r a Dd loll 
olttlnte•n•orp.&;.eclloMrol&..,.., 
W.t .. atrootdrunol.atiali&a 
wit.lot...lttwlll ........ _ 
...... 
To Nationalize Mines in France 
(CoRtlJo1114f .... ,q..l) 
--lit !...led O[IH U.. me01 .. n !.rieL "ta t.loS.WtJ tJot <UMI If •ar, ft• *'-'nl""" ll't ... ll to~~tla\le U• 
br t il All ·l:n(:a tlu 8 oa...a Couua lttM wldch an al••7" oconomlc for the ploltlnr La ..,,,,.,.,...,._ plltri-. 
m.,Uar of ll11 nrlou loeall, • Ilk• -tn part, will M ellml~~t~." I'I' Ma •• ' " Ia a pa.ltlo11 to r!n 1 .. 
~oner b to ro t. "'li'PO'J of U.o n.. l'nolltll 01h111'1' wlM•• np. ,t;.po. t.ble p....t, WI .U.IJ d__. 
•L••ra Ia thtlr ,.....,., otr11Ak. ~tu tM eltdloa of •1'1"*"1'1•ork- •lnlq ... Me~W~oao. It 1ri1l M ...., 
H .. N, • lotto U.. J .tJ!l ao.n! ft. ~:;~:~ ::-.ru u: to bl =.~:.!:•,..: ·==•!.:.. ftflt&': 
d4td apon • UO -•at, it W&t An lak,...tl"'' uptrlmut. t...a ~{ina op Q upl t.lil ... ,li•~r ta 
4 .. 1414 at lh• -• W.e t.lott oa•· or<l•r to ttlll• ~•p.t!IJoL o.r .,.. 
third of tlo1l n•en to U.e locals lo ,..riMeat !lao alrudr ,WWecl P"'' A • 
I'IJMtnt of 11M -u~ k¥lecl Q To tJo...e wlM -n !bat tWo plea .,,.._ for 1M peel •oWn wloo ..,.. 
U.. l•t...,ul ..... L loo !Jto,...., .,. .... w nplr br Jllint- krwue.t ~r "tloe e•p'-,." ~. 
Wloetl . tM .. ea.t.eat for u : ,... lac oat 1 .. .._lu of &II uperiMent foan4 ..,.""*"''•• ,.,...,._.,~, -...1 
.... Jt wMpoi.Dte4oat lltttlllebulk aiA-..ir Mado. lheempl'.,..niatlwootiotrir.ta..,rutJ.r 
of tM 4..- tJid wet.! uuon had AI It .., .. I•,...Jblt to oMaln • awa.., of UU.. Til'- uperiment wUI 
olntd7 pol4 ••• of tM !olema· mlnlnr n.o~ •~lob in •nr ~ t .. bl. ot to futalao• te"'iblo r .. ~ 
tloul -at.. TN,.,.._ of .._y loa•• ~"''"., boltlal U· AIW • fuliJ•r"" olt&lllot ahlt! t. 
~ ::;"":~~~~=u: rec~"!:=.:!.=::!,!":.":'r,'t '·~·e::~:·=~~ .. . 
10M _..,Ia, .. t1ot n.tten will •lleo r .... Aq:ff' TN qaany !lao pf'Ml of ..u.laritr te au llooriu. tloeir 
,.., oti>Mtlr to tJoe lout tbt .,........._ heca "WOrltinc for 1M put 11 •oR!.U ldtto\1¥1 C..•ittu te out...ribt 
oU.fr t.U'- with the but noulu. Fortr worh" I.HCI franeo for t1>o d..Watu"' o~o<k 
M ... to' be upecw.l, 1M .-i. ~;:;: =~~ a:_•::~:')'H U.:,.~:~ ~.!"'~'.~-== ~.!_ b ... mor 
= o;e~:::;:.::;.:! jiii;;;;;;;;;;;;i;;;;ii~iii;;;;;;;;;;i;;;;;;;;~;;;;;;;;.~;;;;;;;;,_., 
11.. n..,.u,...t.o~ .. ttU.ttH 
11H<1 for' •• o~aalutloo tal: •u 
N:rooolqolltloa;tbatlhen.a4itlo,.. 
lttlwotr..to ........ ntaAlatelllinr• 
t,....olutloneuopooip,wl!kb .... W 
clotd!tlot...-otnlloft.loe.._lal 
tlotpo..- nJe attt.r- 90tH. op-
otlo fonr Q tiMt .. ajoritte!tltl 
., ... ~oe ... 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF, REGULAR "1ifEETINGS 
~:=-~~~ ~;~ ............ : : . : : : : : ~:~:~~.A=: ~1:~ 
M-...n ... ,...... ..•.. .• . 
NOTE.-n-. wiU M 110 mMtiooa; of tloo Ooak _. Soo;t Dtrioic. 
;.. s..>t-W, .. tiM lint Moadar t.u.- t..Jo- Dar. 
I Ro-•Jnroft~entotd l...-aro..,... 
pailatl .. ~""""'Lp. f v.nd IM•eolialt-
ltopott.Uupintloool llleuietiar 
.,.. .... ot.lluo.prDioblukTpo;,.t. 
ad t.t the -~·1 ••" wacecl br 
tiw Cl9akmohn'Jolnt B.,.nlon t.loo 
"-l•lollopo." HtoakLU.atit•M 
•alnlrtMtwoJ20-moatolhat 
TM ,.,.._ of tiHt Jol•t ltMnl we,.lt•IM opo• r.bt .... btn of thlt 
· ~ ~ ~~~:"u..•::.-:.: 1•4""1'7 .tori,. 1M J1U1 two :run 
to 10 ... ,. au .. ,.p.ed ~niota -e ~~ .. :;:","')l.~lr== 7.;\~e·..,,:; 
of tt. .. -ot.tnlnt._ Hr ..W \.It&t be otrvrcto •blch It H111r •t,ffd dou 
oloa •ot que.t\.oR 1.he ripu- •f t.,_ ·April 1. He •ld that '"'- •orb" 
itolut.ry !or •• lftle .. ln ......-ul•· •ere •W. to ltoW ..,l _.laiJ 1oocoa• 
tiM. It ONIIKU.. wit~ tJolo loa Of 1M-- ef (o...... ,_. 
,Meetin .. Be•in at 7:30P. M. 
AT ARLINGT<>N HALL, 23 St. Marlu Place 
,...._..oat IMt H ,...,.UM tloot W. 
lat •-"- Mien 1M ntkn 
.... Wbtt"f ...... ._ of~IM•• 
lor -·r ••nan. n.. kad 1f ,.,. 
loitt a-n~ n..toot thtt"" ...... 111 
•.Q-nple-.titt.lolewt"• 
-tl•r """'" H ... w M ralecl 
.,.. G 4iww• ••tt~n ol a -•tal 
.. w ... Ne¥ertlotl-•...,rloHt 
.r U.. - I•IOrWnt rut.n '" !tot 
Ufo of U.o lftle!o end he • .,!.hut• 
fon ~pellecl to .tNM t.lo'- ,.!Rt. 
Wbeap&.aofuU..Iao_e_t 
ofU..tr~oh•otot&ktt .,,,.tloa 
l ola<!Jo,oni,U.rH,...,....!Ot.iwon 
odopl.H : 
J. Tho '"'"'lll ltl<l lftetiUIIItn of a 
ea.""'lc1o whlcll ....... ••h 0.. 
.,..,~r;e,. ,..,ptl ... ot U.. •Hk·woril 
•roc••lolp!Moaru.._.,.,..._ 
u., ,oe-."' .,oc•r: 
a.n..~o..,a,....r.,u_ ... 
_ ,, .,,., • • ll•••Mn•flh41!WoLat 
.- u.,. .• ,~ ~"*tr:r; 
d.!!::,~ :.::-.!·:...-::Y. 
'"'-'" lo H '-""but tlt&ttH 
Htllala.r Q U.. 1 .. atu,ren of 1M 
rlloOMieundltlOJitW•Ichexlallatlolll 
I...M l...t•r on4 lilt n-..1 for tM 
eiNiitlM t f tM Jil«t...,ril .,.te., 
All unemployed Cloak,.and Suit Cut-
ten are urged to preoent themselveo at 
the ollice of the Union, 231 Eaat 14th 
Street, u the Union ia in a pooition to 
oupply them with jobo. 
.....,tlroalla:•to ..... u.. ... Mn.O.· ~~iiii'iiiii'i~iiiii:iiii'i~iiiii:ii'iii~iiiii:ii'iii~iiiii~ Waoqt •'W U..l t.bt ......... '"" 
,._to a..u-. llott"" .. ....., ... w. . 
lloo. laulaot ... lr)'letttrlht.oblt!ta 
• fe•l,.d loklatlo. Bt, tho .... aq:er, 
,.LaiOdoutU.otn<haNU.flowiU.-
out!oaalliollH, .. Lac..,;..-loDier-
jpnl01ntu be4at~e •••r•l._. 'ft.J"/ 
:::'.:::..~~~:I;;~=::~ .. ~~~=\ 
In ~rlnrtnr ltllt thl• pelnt, :0~\her 
o .. tH .... r"clted U.. unttant otnr· 
l{ie~La•hk•t.lolll#loiiM oobjtd.ecl • 
Aoanl..U-oftt.M,lot•eallooaeol 
lh<r otolh -~lc~ lhu .. , ..... -
ae ... IICilllr .... IDOl »orl-• .....t 
Wolaur, Jobbu. Tbtn '"" ••• 
:!:'!.~:'.t~~~~'-llo~~~· ::e~tr;:; 
U.....aowl • .,. ...... hHtiiM tM 1,. 
WMpl\tJ If t ku<hof tM ,...._ 
-•'- hlllludot .. ••llnaU..wwtto 
IJecinning July lot, 1922, new work· 
ing cardo will be iuued. Cutten work-
ing on the cardo oecureCI prior to July lot 
ohoulcl,chan,e th- fOI' new oneo. Cut-
ten 110ina in to work ohoulcl not fail to 
oecure cardo anil ohoulcl not fail to tum 
them in when: they are laid off, 
Manben failinc to C&lT)' out thae 
inotnlctiobo will be illociplined ·by the 
Eucutift Boud. -u., ~. • ' - ...:. ...... 
., 
